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Kapitel 1 
Indledning 
Den danske kystlinje er lang og mange byer er opstået ud til kysten, i tilknytning til en 
havn. Mange havnebyer er dermed bygget op omkring havnen, hvorved havnen har en 
forholdsvis central placering i byen. Før i tiden fungerede havnen som 
omdrejningspunkt for byens økonomiske udvikling, i forhold til handel og beskæftigelse 
og den dag i dag, har havnen stadig en stor rolle, bl.a. i forbindelse med international 
handel og infrastruktur, da dette er en af de direkte forbindelser til omverdenen. 
Desuden har skibstransporten en betydelig part i den danske udenrigshandel, da det er 
den primære måde at importere og eksporterer varer på, hvorimod indenrigstransport 
primært sker med lastbil og tog (Danmarks Statistik, 2014).    
Danmark har i dag 124 trafikhavne
1
, samt et stort antal lystbåds- og fiskerihavne 
(Danmarks Statistik, 2014). De større havne fungerer ofte som arbejdsplads for 
havneerhverv og er med sin tunge industri og store maskiner målrettet mod havnen som 
arbejdsplads og i mindre grad tiltænkt byens borgere. I de senere år har mange havne 
ændret karakter i takt med, at industrivirksomheder er flyttet eller har skiftet funktion og 
fordi grunde tæt ved vandet er attraktive i andre formål; f.eks. til boliger og lettere 
erhverv. Ændringen i havnens funktion ses dermed som et tiltag til at skabe plads til nye 
byrum på de eftertragtede grunde nær vandet, men også som en funktionstømning i 
forbindelse med effektiviseringen af havnedriften. Store fragtskibe stiller store krav til 
havnes kapacitet og faciliteter, og mange funktioner bliver derfor samlet i Danmarks 
større havne. Over 50 % af den samlede godsomsætning går alene gennem Aarhus, 
Fredericia og Københavns havn (SotN, 2012). Der lægges derved op til udbygninger og 
fornyelser af mange havne, hvorved havneanlæg af ældre dato udfases på grund af 
konkurrencen. Dette har til gengæld haft betydning for udviklingen af de rekreative 
havne, hvor boliger og byrum har spredt sig i de gamle havnekvarterer.   
 
 
                                                          
1
 En trafikhavn er en havn der er indrettet til at håndtere godstransport og/eller passagerer. 
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Problemfelt 
Med udgangspunkt i ovenstående, har det vist sig at arealanvendelsen af 
funktionsomlagte industrihavne, i disse år gentænkes i nye planlægningsstrategier. Dette 
bruges bl.a. i et forsøg på at mindske byspredning og trække folk tilbage til de mindre 
byer, gennem skabelsen af mangfoldighed og attraktive byrum (Jørgensen, 2010; 21). 
Mange havne har tidligere været forholdsvis utilgængelige for befolkningen og man 
ønsker derfor, gennem planlægning, at skabe et liv og en identitet som befolkningen kan 
relatere til. Dette gælder ikke kun havneområder, men i det hele taget omlagte 
industriområder. Man forsøger herigennem at gøre byerne mere attraktive gennem 
planlægningsprocesser, hvor man søger spændingen i de kontraster og konflikter som 
nytænkning medfører. Et eksempel kan være Kødbyen i København, hvor man ser 
slagtere og arkitekter arbejde side om side. Det er altså det innovative og alternative 
arbejde med historiske, men alligevel identitetsforladte arealer, der kan være med til at 
skabe de mest positive og overraskende planlægningsprocesser.   
I de seneste år har genopbygningen af havnene været i centrum for nye 
byplanlægningsstrategier, for at rykke byen nærmere vandet og udnytte tomme arealer, 
der med tiden er opstået i mange industriområder. Metoderne der bliver brugt i 
planlægningen er langt mere eksperimenterende og kultur, kunst og kreative byrum er 
elementer, der skal udvikle brugernes interesse for området. Derfor fokuserer man også 
meget på at tiltrække liv tidligt i processen, således at brugerne kan skabe et 
tilhørsforhold til stederne, og derved undgår at de nybyggede områder kommer til at 
ligge øde hen. Ørestad er for mange et skræmmebillede på dette, da man i dette tilfælde 
byggede byen først og siden hen har været mange år om at gøre området attraktivt for 
tilflyttere. Dette perspektiv, hvor man tiltrækker liv fra begyndelsen, er en metode der 
arbejdes ud fra i udviklingen af Køge Havn. Den sydlige del af Køge havn, Søndre 
Havn, vil dermed, i løbet de næste 20 år, blive omdannet til en ny bydel i sammenhæng 
med den oprindelige by (Køge Kyst 3, 2011: 3).  
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Kort 1: Kort der viser de områder som er en del af byfornyelsen i Køge, hvilket omfatter 
Stationsområdet, Collstropgrunden og Søndre Havn. 
Som det ser ud i dag splitter jernbanen byen fra havnen, så man på den ene side har 
Køge bymidte fyldt med liv og kultur, og på den anden side havnen med sit rå ydre og 
tunge industri. Projektet styres af Køge Kyst, som er et samarbejde der opstod i 2008 
mellem Køge Kommune og Realdania By, der har valgt at udvikle havnen efter 
princippet; ”Livet før byen – Byen for livet” (Udviklingsplan, 2011: 7). Køge Kyst 
ønsker dermed at skabe liv på havnen, sideløbende med at bydelen bliver dannet. Det 
første skridt mod at skabe liv kaldes Etape 0 og indbefatter en såkaldt ’tråd’, altså en ca. 
2 km. lang vandrerute der går fra bymidten og ud til vandet, i håb om at få gjort havnen 
mere benyttet. Her vil man, ved hjælp af events, kultur og midlertidige byrum, forsøge 
at tiltrække Køges borgere og derigennem få skabt et mangfoldigt liv i området.  
Køge Kysts udviklingsstrategi har et stort fokus på effekten af midlertidige byrum. 
Midlertidige byrum er de seneste år blevet et meget brugt udtryk i forbindelse med 
aktiviteter i tomme industriområder. På samme måde vil Køge Kyst bruge byrummene 
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som et middel til at skabe byliv, selvom store dele af Søndre Havn stadig er aktivt i 
forbindelse med havneerhverv. Søndre Havn har allerede et rigt foreningsliv, der dagligt 
færdes i området, men alligevel mener man at midlertidige byrum vil styrke livet på 
havnen.  
 
Problemformulering 
Hvorfor bruger Køge Kyst midlertidige byrum i planlægningen af Søndre Havn og hvad 
er deres rolle i forhold til den fremtidige udvikling af området?  
 
Arbejdsspørgsmål  
1. Hvordan kan midlertidige byrum forstås som en mindeværdig oplevelse? 
2. Hvordan er fremtidsudsigten for de midlertidige byrum?  
3. Hvem planlægges de midlertidige byrum for?  
Vores arbejdsspørgsmål vil blive brugt som retningslinjer i forhold til besvarelsen af 
vores problemformulering. Kapitel 6 er derfor inddelt i tre afsnit ud fra ovenstående 
arbejdsspørgsmål, med henblik på at undersøge nogle problemstillinger i forhold til 
problemformuleringen. 
 
Afgrænsning 
Køge Kyst A/S står for den omfattende byudvikling af Køge by, som omfatter 
stationsområdet, Collstropgrunden og Søndre Havn. I dette projekt vil vi dog fokusere 
på området Søndre Havn og den udvikling der har fundet og skal finde sted i det 
område. Vi vil derfor ikke lave en analyse af hverken Stationsområdet eller 
Collstropgrunden, da måden man udvikler disse områder på, er en del anderledes end 
udviklingen på Søndre Havn, og derfor ikke har relevans i forhold til vores 
problemformulering. Dog kan vi ikke adskille det fuldstændigt, hvorfor stationsområdet 
vil blive nævnt i dele af projektet, da det vil fjerne den barriere som jernbanen har været 
for byen og havnen.   
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Kapitel 2  
Vi vil i det følgende gøre rede for de metodiske valg vi har truffet i besvarelsen af vores 
problemformulering, herunder vil vi klarlægge hvilken empiri der vil blive gjort brug af 
i projektet, beskrive vores teoretiske overvejelser, samt forklare den analysemetode vi 
benytter i vores landskabsanalyse. 
 
Empiri 
I projektet har vi benyttet materialer fra Køge Kyst, så som pjecer, udviklingsstrategier, 
visionsplaner m.m. Det er gennem materialerne, at vi har fået en generel forståelse for 
byudviklingsprojektet på Søndre Havn og det omkringliggende område. Derudover har 
vi også benyttet os af kort, fra Køge Kyst, af fremtidsvisionerne for Søndre Havn, for at 
belyse projektets geografiske aspekter. Yderligere har vi fra Køge Havn modtaget 
billeder og oversigter over fordelingen af virksomheder i området i årene 2003, 2008 og 
2013. Vi har lavet vores egne kort over området i 2003, 2008 og 2013, hvor vi har gjort 
brug af de tal vi modtog fra Køge Havn for at kunne illustrere, hvordan fordelingen af 
virksomheder i området har været. Desværre har det været det samme grundkort vi har 
brugt alle tre år, fra 2013, så vi har ikke mulighed for at kunne sammenligne 
udviklingen af landskabet. Derudover har vi gjort brug af historiske kort fra Google 
Earth, for at se landskabets udvikling fra år 2005 og 2013. 
Vi har desuden besøgt området op til flere gange for at kortlægge de midlertidige 
byrum, hvorved vi naturligt har skabt vores egne antagelser af området som helhed, 
livet på havnen og den måde hvorpå byrummene opleves. Vi vil derfor ikke være helt 
objektive i vores forståelse af planlægningsprocessen.  
Vi har interviewet en medarbejder fra Køge Kyst, for at få en forståelse af 
byudviklingsprojektet. Vi interviewede Siv Raun Andersen, som er chefkonsulent 
indenfor byudvikling, kultur og byliv hos Køge Kyst. Interviewet er blevet brugt til at 
give os en bredere forståelse af planlægningen set fra Køge Kysts synspunkt og for at 
give svar på nogle spørgsmål, da projektet stadig er meget nyt. Interviewet er meget 
forklarende omkring visioner, borgerinddragelse og udviklingsmetoder m.m. 
Interviewet er vedlagt som lydfil, da der vil blive inddraget citater derfra. 
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Da udviklingen af Søndre Havn er et forholdsvis nyt byudviklingsprojekt, er meget af 
den information der er tilgængelig, produceret af Køge Kyst. Materialet henvender sig 
fortrinsvis til investorer og borgere, og vi må derfor have for øje, at planerne til dels er 
lavet med henblik på at promovere området og dermed salg af grunde. Vi ved derfor at 
vi må forholde os kritisk til materialet, da Køge Kyst naturligvis ønsker at fremstille 
visionerne for området bedst muligt. Vi må derfor tage forbehold for ordvalg og 
illustrationer i materialer såvel som interviewet.  
 
Landskabsanalyse 
Vi har valgt, som tidligere beskrevet, at skrive om Søndre Havn i Køge, da vi gerne vil 
undersøge brugen af midlertidige byrum. Desuden finder vi det interessant at de 
midlertidige byrum bruges som et led i udviklingsstrategien, som en startfase der har en 
relativ stor effekt på det endelige resultat. Vi har oplevet mange byudviklingsprojekter 
af denne type, som omhandler byudvikling i storbyer. Vi fandt det i stedet interessant at 
se på et lignende projekt i en mindre by, men hvor man arbejder ud fra de samme 
strategier som man benytter i storbyerne.  
Vi vil undersøge den udvikling der har været på Søndre Havn i de seneste 10 år, da vi 
vurderer at der i denne tidsperiode er sket en stor forandring. Denne periode giver 
mulighed for at få et billede af området før selve byfornyelsen er blevet vedtaget, efter 
den er blevet vedtaget og frem til i dag, hvor den er blevet påbegyndt. Vi vil ved brug af 
vores empiriske materiale omkring virksomhederne på Søndre Havn, samt den generelle 
kartering af området, danne et overblik over landskabet og den udvikling der har været 
de givne år, altså landskabets udvikling i Søndre Havn. Dette vil blive suppleret af 
luftfotos af området fra 2005 og 2013. Yderligere vil vi undersøge de midlertidige 
byrum som Køge Kyst har gjort brug af. Her vil der komme en beskrivelse af rummene, 
hvordan de ser ud og hvor de ligger i forhold til hinanden og de omkringliggende 
omgivelser.  Vi vil analysere byrummene ud fra de samme faktorer, så de bliver mere 
sammenlignelige:   
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- Areal: Områdets størrelse og udformningen af landskabet 
- Omgivelser: Afgrænsningen af rummet og rummets tilgængelighed 
- Materialer: Materialer der er blevet benyttet til f.eks. underlag og facader 
- Funktion: Byrummets funktion og målgruppe 
Vores landskabsanalyse vil dermed give en forståelse af området udformning, funktion 
og udvikling, som vil blive viderebehandlet i forhold til vores teoretiske grundlag i 
besvarelsen af vores arbejdsspørgsmål.  
 
Valg af teori 
Vi har I projektet valgt at gøre brug af forskellige former for teori; perspektiver på 
byudvikling, oplevelsesøkonomiske aspekter i udviklingen og stedsidentitet. De 
forskellige perspektiver vi gør brug af indenfor byudvikling er kulturplanlægning og 
herunder midlertidige byrum, hvilket vi bruger som en forståelsesramme for at forstå 
byplanlægningen i det valgte område. Dette vil vi gøre brug af i vores diskussion, for at 
få indsigt i de processer der planlægges ud fra, i forhold til brugen af kunst, kultur og 
oplevelsesøkonomi i byudviklingen.  
Oplevelsesøkonomi bliver ofte sat i forbindelse med salg af produkter og services, men 
vi vil især se det i forhold til den oplevelse, der er opstillet i de midlertidige byrum. Vi 
har valgt at bruge oplevelsesøkonomi i projektet, for at kunne analysere 
oplevelsesaspekterne i de respektive byrum, ud fra Joseph B. Pine & James H. 
Gilmore’s model om den mindeværdige oplevelse, samt Albert Boswijk, Thomas 
Thijssen & Ed Peelen’s (Boswijk et al.) syn på den meningsfulde oplevelse. Pine og Gilmores 
model viser den markedsøkonomiske side af oplevelsesøkonomien, hvor vi vil gøre 
brug af dette for at påvise, at en oplevelse kan skabe en merværdi for et produkt, såvel 
som et område. Boswijk et al. er derimod af den opfattelse at forbrugeren ikke blot er en 
modtager, men en ”medskaber” af oplevelsen, hvilket man kan sætte i perspektiv i 
forhold til borgerinddragelsen i Køge Kyst projektet. 
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Kapitel 3 
 
Køge på landkortet 
Køge er en mange hundrede år gammel, sjællandsk købstad, der nærmere betegnet blev 
den grundlagt i år 1288 af Kong Erik Menved. Han ønskede del i sildefiskeriet i 
Øresund, hvorfor der var brug for en havn i området og han valgte dermed at 
udmundingen ved Køge Å, skulle være handelssted for dette (Broch, 2012).  Åens 
udmunding var nemlig dengang så bred, at den uden problemer kunne anvendes til 
større skibe, samtidig med at placeringen var godt beskyttet mod ubudne gæster.  
(Solvang 2013).  
Køges lange historie kommer tydeligt til udtryk i den historiske bymidte, hvor de gamle 
bygninger og facader bevaret, men også havnen bærer præg af en tid som central 
handelshavn. Køge var i flere hundrede år center for en stor korneksport til bl.a. Holland 
(Roskilde Amt, 2001), men det var dog først omkring 1930’erne at den egentlige 
handelshavn blev etableret (Køge Havn, 2014a). Det var også i denne periode, at havnen 
blev udbygget til den havn vi kender i dag, med en langt bredere indsejling, stort 
svajebassin
2
, cementmole m.m. (Ibid.). Køge blev dermed til en industriby, kendt for sin 
trævare- og kemiske industri der var placeret på havnen, med kort afstand til både 
skibsfare og jernbanen.  
Havnen har løbende været under udbygning og fik styrket sin nationale position, da der 
i 2005 bl.a. blev etableret færgerute mellem Køge og Rønne; den tidligere rute mellem 
København-Rønne. Derudover er Køge også i fokus i forhold til den nye 
jernbaneforbindelse mellem København og Ringsted via Køge, der vil bringe en direkte 
linje med offentlig transport mellem Køge og Fyn/Jylland. I det hele taget vil Køge i 
løbet af de næste mange år, blive et centralt knudepunkt for den sjællandske 
infrastruktur. Der er allerede en velbenyttet S-togslinje mellem København og Køge, 
samt en interregional forbindelse til Roskilde, hvorfra der er videre forbindelse til resten 
af Danmark. Derudover er der motorvejen fra det nordlige Sjælland, som deler sig 
udenfor Køge, med mulighed for at komme mod Fyn og Jylland, samt det sydlige 
                                                          
2
 Et svajebassin er et område i havnen hvor skibene kan vende (svaje), for at sejle ud af kanalen igen. 
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Sjælland og videre til Tyskland. Samtidig er det også planlagt, at Køge Sygehus skal 
fungere som et af Regeringens valgte supersygehuse. Der er altså store planer for Køge, 
som gør Køge til en endnu mere attraktiv by i fremtiden.  
Kort 2 viser en illustration af Køge som fremtidigt knudepunkt, hvorpå man kan se de 
forskellige forbindelser mellem Køge og resten af Danmark. Her viser de røde, samt de 
tynde grå linjer regionale og lokale jernbaneforbindelser, og de brede grå linjer viser 
motorvejsnettet omkring Køge. Kortet er altså en illustration af de fremtidige ønsker 
Køge Kommune har for infrastrukturen omkring Køge. Forbindelsen mellem Køge og 
Helsingør er dermed indtegnet, til trods for at den ikke er vedtaget, hvilket også gælder 
for jernbanen mellem Køge og Ringsted; den er dog blevet vedtaget. 
Kort 2: Illustration lavet af Køge Kommune. Viser Køge som knudepunkt i forhold til tog og 
motorvej. Illustrationen er fra 2009, hvor der lige er taget beslutning om anlæg af den nye bane 
mellem København og Ringsted via Køge. 
Et stort problem for Køge er dog jernbanen, der i dag opdeler byen fra havnen. 
Jernbanen har ikke tidligere været et problem pga. den industrielle aktivitet der har 
været på havnen, men i dag ønsker Køge Kommune at skabe en mere tilgængelig 
adgang til området, og dermed forene byen med vandet. Den nye bane København-
Ringsted vil derfor køre igennem Køge centrum som den nuværende S-togsbane, men 
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derimod vil der blive bygget en ny station nord for Køge by, Køge Nord (Banedanmark, 
2014). Dermed vil den tunge trafik blive ført uden om selve byen, hvilket også gælder 
omfartsveje mellem f.eks. Køge Havn og Skandinavisk Transport Center (STC), der 
også er placeret nord for Køge. 
I 2002 besluttede byrådet i Køge at udvikle en ny stor erhvervshavn, som ville skabe 
bedre faciliteter for de havne-industrielle virksomheder, der gennem mange år havde 
ønsket muligheden for at udvide og modernisere (Køge Kyst, 2014a).  Mange 
virksomheder var nedslidte, og manglen på plads lagde pres på Køge Kommune, for at 
finde en løsning. I 2007 påbegyndte man dermed projektet på den nordlige del af Køge 
Havn, hvor lettere forurenet jord skulle danne fundament for udvidelsen af 
havnearealerne. Dette projekt vil, i løbet af en 10 års periode, fordoble havnens areal 
mod nord og skabe en ny industrihavn. Herved kan man samle havneerhvervene i ét 
område med langt bedre faciliteter og direkte adgang til vejnettet (KL, 2013: 55). 
Gennem beslutningen om udvidelse af havnen, fulgte også muligheden for endelig at 
kunne udvikle den sydlige del af havnen, Søndre havn. Området ved Søndre Havn, 
ligger kun få hundrede meter fra bymidten, og der har derfor siden 1990’erne været 
snak om at udvikle denne del af havnen, til et mere attraktivt område for Køges 
befolkning, tilflyttere og besøgende. Køge Kommune har løbende opkøbt grundene på 
den attraktive havn, og de eksisterende virksomheder vil inden for næste 10-15 år 
fraflytte området (Ibid.). Denne udvikling skaber en masse muligheder for Køge, da alle 
kvadratmeter bliver udnyttet til fulde og der bliver i fremtiden plads til nye boliger og 
erhverv i Søndre Havn.  
 
Billede 1: Billede af visionen for Køge Havn anno 2020. Udarbejdet af Køge Havn. 
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Visioner for Søndre Havn  
I 2007 fremlagde Køge Kommune et byudviklingsprojekt for stations- og havneområdet 
i byen, for at skabe en attraktiv forbindelse mellem Køge bymidte og industri-havnen, 
for derved at trække byen tættere mod vandet. Kommunen indgik i 2009 et samarbejde 
med Realdania By, som i dag arbejder som et selvstændigt partnerselskab, Køge Kyst 
P/S, som står for varetagelsen af projektet (Køge Kyst, 2014b). Realdania By blev stiftet 
i 2007 som et datterselskab af Realdania. Selskabet står for at opkøbe, udvikle og 
investere i byudvikling og udfører disse opgaver som partnerselskab til offentlige og 
private partnerselskaber, med hovedvægt på kommunerne. Partnerskaberne står ikke for 
selve byggeriet, men forarbejdet i form af udviklingsplaner for bydele, som skal danne 
grundlag for salg til investorer. Formålet med Realdania Bys investeringer i 
byudvikling, bygger på ønsket om at fremme bykvalitet i ordets bredeste forstand, samt 
at medvirke til vedligeholdelse af Realdanias formue (Realdania By, 2014). Realdanias 
formue stammer fra Realkredit Danmark, der i 2000 blev solgt til Danske Bank, efter 
liberaliseringen af realkreditmarkedet.  Realdania blev derefter stiftet som fond, da 
Folketinget besluttede at provenuet ved salget skulle komme til gavn for samfundet, og 
fonden har siden da arbejdet for at øge livskvaliteten i byudviklingsprojekter (Ibid.). 
Realdania Bys midler til investeringer stammer dermed fra Realdania, men der 
investeres kun i projekter med udsigt til et fornuftigt afkast. Derudover fokuserer 
Realdania By på et ligevægtigt partnerskab, hvor begge parter har et fælles ejerskab 
over de arealer der skal udvikles, da de mener at det skaber de bedste betingelser for 
byudviklingen (Ibid.). I dag har Realdania By gang i fire partnerskabsprojekter; 
Fredericia, Ringkøbing, Høje-Taastrup og Køge, som alle er partnerskaber indgået med 
kommunerne. 
Køge Kyst står for udviklingen af tre forskellige delområder i Køge; Stationsområdet, 
Collstropgrunden og Søndre Havn (jf. Kort 1, s. 6), som henholdsvis er 6 ha, 3 ha og 15 
ha. Disse områder vil i løbet af de kommende 15-20 år, indgå i en omfattende 
byomdannelse, hvor der ifølge planen vil bliver opført 1.500 nye boliger, samt 4.000 
arbejdspladser (Realdania By, 2014). Planen med Søndre Havn er, at der skal etableres 
boliger, samt kontor- og serviceerhverv i et samspil med det kulturelle liv i området 
(Ibid.). I udviklingsplan for Søndre Havn har man valgt at inddele visionerne i seks 
overordnede punkter; kultur, detailhandel, infrastruktur, bykvalitet, dialog med 
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borgerne, samt bæredygtighed (Udviklingsplan, 2011: 7). Disse visioner vil blive 
implementeret i byudviklingen gennem etapeplaner.  
Da projektet strækker sig over en lang årrække, har man valgt at dele processen op i 
etaper. Selve byudviklingsprocessen er inddelt i 13 etaper, som hver består af grunde på 
omkring 20.000-30.000 m
2
 der løbende sælges til bygherre, som har intentioner om at 
opfører byggerier i stil med udviklingsplanen (Køge Kyst, 2014c). Som skrevet tidligere 
arbejdes der ud fra princippet ”Livet før byen – Byen for livet”. En af visionerne for 
Køge Kyst er, at borgerne og andre interesserede, skal have muligheden for at deltage 
aktivt i byudviklingen. Denne del af processen, kaldet Etape 0, handler derfor om, at 
man vil skabe liv og aktiviteter i området, før man begynder at bygge. Der er altså 
mange forskellige måder for den enkelte interesserede at deltage i udviklingen af byen 
på og aktiviteterne spænder bredt mellem f.eks. alder, køn og erhverv. I 2013 vil de 
første byggegrunde i den sydvestlige del af havnen være klar til salg, da 
virksomhederne i dette område er flyttet. Køge Kysts mål for det endelig byggeri er at 
alle samfundslag skal kunne bo tæt sammen og skabe en balance mellem kultur, bolig 
og erhverv (Ibid.). Men det er ikke kun den nye og spændende bydel, som skal udvikles. 
Et af Køges største problemer er jernbanen, der fungerer som en forhindring for det 
mangfoldige liv man ønsker at skabe i Søndre Havn. Dette er årsagen til byfornyelsen 
omkring stationen. Planen er at det skal være sikkert og lettere tilgængeligt at krydse 
skinnerne, ved de to nuværende passager er i dag er over skinnerne. Det ene sted er ved 
perronerne, hvor det skal være mulig at komme fra bymidten, over skinnerne via en bro 
og hen til Collstropgrunden og det andet sted er ved jernbanekrydset, som fører en 
direkte til Søndre Havn. Ved sidst nævnte ønsker man, ifølge Køge Kysts visionsplaner, 
at lave en indbydende tunnel som fører cyklister og fodgængere under jernbanen. Dette 
vil gøre havnen mere tilgængelig og dermed binde by og havn bedre sammen.  
Køge Kyst visioner for den færdige bydel, fokuserer på byrum, beskrevet som ”livet 
mellem bygningerne”, hvilket ifølge dem er det som skal skabe det fremtidige byliv 
(Udviklingsplan, 2011: 25). Byrummene skal opfordrer til leg og kreativ udfoldelse og 
skabe liv året rundt (Ibid.). Derudover skal de give lyst til aktivitet og bevægelse, og 
den vej igennem forbedre sundhed og social bæredygtighed i Køge. Men det er ikke kun 
arealerne mellem bygninger som skal benyttes til byrum, også tagterrasser og taghaver 
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skal etableres. I alt arbejdes der med seks forskellige byrum; gårdrum, almindinger
3
, 
vejrum, taghaver, promonader og strandøen (Ibid.: 27). I forhold til Køge Kysts visioner 
for den nye bydel, er der rig mulighed for ophold og socialisering i offentlige rum. 
 
Tråden 
Målet med det omfattende projekt på havnen er at få skabt en moderne, bæredygtig 
bydel med masser af liv og plads til mangfoldighed. For at få liv ned i Søndre Havn, har 
Køge Kyst lavet en rute mellem Køges bymidte og havet. Denne rute har de kaldt 
”Tråden” og den er en vigtig og afgørende del af deres udviklingsplan. Tråden starter 
oppe ved KØS, som er Køges museum for kunst i det offentlige rum. KØS har en 
anseelig rolle i forhold til Tråden og er en vigtig samarbejdspartner for Køge Kyst, idet 
de er med til at arrangere de events der afholdes.  
                                                          
3
 Grønne områder med gang- og cykelstier imellem bebyggelse. 
Kort 3: Kort over ruten Tråden med start ved KØS – Køges museum for kunst i det offentlige 
rum, hvorefter man bliver ført gennem byen og rundt på Søndre Havn. 
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Idéen er, at man året rundt kan opleve byrum, kunstværker, udstillinger, events og andre 
aktiviteter på Tråden (Udviklingsplan, 2011: 85). Alle aktiviteter kan man holde sig 
opdaterede om i bylivskalenderen som Køge Kyst udgiver flere gange om året. Her kan 
borgerne få oplysninger omkring de arrangementer der er i området, med alt fra 
sportslige aktiviteter, koncerter, foredrag m.m. (Bylivskalender, 2013).  
På ruten kan man opleve byrummene; Tidsrummet, Opdagelsen, Byskoven, Udsigten og 
Gule Hal. De har alle forskellige funktioner, som henvender sig til forskellige 
målgrupper og som forsøger at få brugerne aktiveret. Tidsrummet var ifølge etapeplanen 
et rum med mulighed for boldspil og leg, samt til afprøvning af diverse aktiviteter, 
primært båret af borgernes deltagelse. Køge Kyst har dog indset at rummet aldrig 
opnåede den ønskede funktion, og har dermed planer om en omdannelse af rummet, 
hvor de ønskede mål om leg og boldspil kan blive opfyldt. Opdagelsen er derimod et 
funktionelt byrum med udekøkken, havnehaver og bybier. Om sommeren kan man 
slappe af i hængekøjer, og så har der været intentioner om at benytte en stor hvid 
bygning i nærheden, som lærred for en udebiograf. Byskoven er opstået på en lidt 
anderledes måde, da rummet ikke fra starten har været en del af Etape 0. Byrummet 
består af en dirt-jumpbane, som nogle unge drenge var med til at få stablet på benene i 
2013. Ud til vandet finder man Udsigten, hvor der er mulighed for at nyde udsigten 
udover stranden og Køge Bugt, samt grille når vejret er til det. Det sidste byrum er Gule 
hal, der huser et bredt foreningsliv, men med en tilhørende, udendørs parkour 
aktivitetsbane. Ud over de forskellige byrum der er på ruten, er der også blevet opstillet 
18 betonsteler, hvorpå der forklares om stedets historie, samt planerne for fremtiden 
(Udviklingsplan, 2011: 85). Tråden er Køge Kysts vigtigste middel for at tiltrække 
mennesker i det ellers knap så attraktive område, og der ønskes derfor at kunst og 
kulturelle events, vil gøre området attraktivt.  
Ud over byrummene, arrangerer Køge Kyst også forskellige større kulturelle events i 
samarbejde med KØS. I forår/sommer 2013 hed dette arrangement; Mur Hæk Hegn. 
Her havde de fået en kunstner til at opstille nogle interaktive hække rundt omkring på 
ruten, med forskellige symbolske betydninger. En anden kunstner flettede brugte 
plastikposer til figurer i et gitterhegn og en sidste kunstner havde malet 16 kæmpe 
malerier, der var opsat på en mur tæt ved vandet, omhandlende Køges historie. I 2011 
hed arrangementet Walk This Way, hvor fokus var på graffiti og 15 danske og 
internationale gadekunstnere havde kreeret kunstværker langs Tråden. Dette var det 
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første store arrangement der skulle trække folk til Søndre Havn og promovere Tråden, 
som navnet også selv siger; Walk This Way (Køge Kyst, 2014e). Et andet stort 
arrangement, som Køge Kyst afholder i samarbejde med foreninger, institutioner og 
virksomheder i Køge, er Søndre Havnedag. Arrangementet fandt sted for tredje gang i 
2013, og der kommer flere folk til hvert år; i 2013 var der mere end 4.000 deltagere 
(Køge Kyst, 2013f) . Køge Kyst ønsker at denne dag skal blive en årlig byfest for Køges 
borgere, hvor Søndre havn og områder langs Tråden vil være platform for en masse 
aktiviteter, kunst og mad. Tråden er altså Køge Kysts ”røde tråd” mellem bymidten og 
havnen, hvor arrangementer og byrum skal skabe en interesse for befolkningen, så de 
har lyst til at færdes på Søndre Havn. Med Tråden vil man dermed kunne gennemføre 
første del af visionen omkring ”Livet før byen – byen for livet”. Etape 0 påbegyndtes i 
2011, men er fortsat under udvikling, for at skabe de mest optimale rammer for 
projektet. 
  
Billede 2: Billede fra Søndre Havnedag 2013. Kilde: http://www.koegekyst.dk/nyheder/nyheder-
2011/2000-koegensere-satte-gang-i-soendre-havn.aspx  
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Kapitel 4 
Perspektiver på byudvikling  
Kulturplanlægning 
I projektet vil der blive gjort brug af kulturplanlægning, for at analysere og diskutere, de 
midlertidige byrums påvirkning på livet i Søndre Havn. Da der i byfornyelsen for 
Søndre Havn bliver gjort brug af midlertidige byrum, kunst og kultur, finder vi det 
oplagt at benytte kulturplanlægningen, som bl.a. tager udgangspunkt i disse begreber. 
Men hvad er kulturplanlægning? Professor i kulturpolitik, Colin Mercer, beskriver det 
således: ”Cultural planning is the strategic and integral use of cultural resources in 
urban and community development.” (Mercer, 2006; 6). Kulturplanlægningen er med 
andre ord, brugen af de kulturelle ressourcer i planlægningen. Der er dog delte 
holdninger til hvad kultur er, men i kulturplanlægningen gør man brug af ordet kultur i 
sin bredeste forstand. Kultur er for nogle mennesker lig med kunst, eller det engelske 
ord Art, hvorimod den vigtigste kulturelle ressource for andre, kan være det at eje jord 
eller et steds historie (Ibid.: 8). Kultur er, for kulturplanlæggere, derfor alt kulturelt som 
et sted er kendt for, lige fra et stykke land, til en bys historie eller kunst. 
Kulturplanlægningen skal være en integreret del af planlægningen, da den ikke kan stå 
alene og den kan ikke blive tilføjet efterfølgende, ifølge Mercer. Der skal være et tæt 
samarbejde mellem de der arbejder med kulturplanlægning og de der står for den 
fysiske og økonomiske planlægning (Ibid.: 6). Dette da kulturplanlægningen fokuserer 
på livsstil, livskvalitet, rutiner og strukturer i det daglige liv, arbejdsliv og fritid. Ifølge 
Mercer arbejder kulturplanlæggere med tre begreber – folk, work, place. Der er altså 
ikke kun fokus på bygninger og gader, men i lige så høj grad folks færden i byen, deres 
tilknytning til arbejde og brugen af rum (Ibid.). Mercer har lavet et overblik over hvad 
det præcist er kunst og kultur kan hjælpe til med. Her beskriver han blandt andet, 
hvordan det kan hjælpe med marketing og branding og gøre mindre attraktive områder 
mere attraktive, i forhold til arbejde og bolig. Kunst og kultur kan også være en 
påvirkende faktor når det kommer til valg af arbejdssted og hvor vi gerne vil bo 
(Mercer, 2006; 3). Listen er lang og overordnet set, ønsker Mercer blot at forklare, at 
meget planlægning i både storbyer og mindre byer, samt valg i vores hverdagsliv, 
allerede er centreret omkring kunst og kultur (Ibid.: 4).  
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”We now know that the art of city-making involves all the arts; the 
physical alone do not make a city or a place. For that to happen, the art of 
understanding human needs, wants and desires; the art of generating 
wealth and bending the dynamics of the market and economics to the city’s 
needs; the art of circulation and city movement; the art of urban design; 
and the art of trading power for creative influence so the power of people 
is unleashed must all be deployed.”  
    (Landry, 2006: 5)  
Citatet viser en sammenhæng mellem Mercer og Charles Landrys forståelse af hvordan 
man får det bedste ud af planlægningen. Der skal gøres brug af alle de ressourcer der er, 
selv forskellige tankegange kan være en styrke i planlægningen, da man får italesat alle 
givne problemstillinger. Charles Landry, ekspert i urbane forandringer og kreativitet, 
tydeliggør i sin opfattelse af city-making at det handler om valgmuligheder, og dermed 
om politik, hvilket medfører ’the play of power’, da der er mange kræfter som kæmper 
om at være en del af udviklingen (Landry, 2006: 6). Landry fokuserer på den kreative 
by og hvordan en kreativ by er ligeliggjort med en god by. Han ser kreativitet i flere 
forskellige former; det kan være ingeniøren, socialarbejder, planlæggeren, businessfolk, 
eventkoordinatoren, arkitekter, dataloger, historikere, artister – altså den ganske 
almindelige borgere (Ibid.: 385). Hans opfattelse af begrebet kreativitet er dermed 
meget bred, hvor alle kan agere kreativt og dermed kan alle påvirke byen og dens 
udvikling.  
Ifølge Landry beskrives byer ofte meget negativt, med ord som frygt, forurening og 
kriminalitet, og man glemmer derfor at byerne er afgørende vækstfaktorer for et land. 
Man må derfor gøre byerne mere indbydende at leve og være i, gennem kreative 
processer hvor man skaber rum til kreativ udfoldelse: ” […] we can make our cities 
more livable and vital by harnessing people’s imagination and talent. […] The 
creativity of those who live in and run cities will determine future success.” (Landry, 
2008; xi, xii). Landry forstår altså kreativitet som et middel der kan udnyttes [harness], 
til at opnå et faktisk mål, og dermed succes for byen. Man skal derfor i 
byplanlægningen, ikke kun fokusere på den hårde infrastruktur i form af veje, bygninger 
m.m., men også den bløde infrastruktur som kan beskrives ud fra steder hvor man kan 
mødes, udvikle idéer og netværker (Landry, 2006: 5).  Dette dækker dermed nogle mere 
psykiske og følelsesmæssige behov hos mennesket. Fokus på den bløde infrastruktur 
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fremmer third spaces, som hverken er arbejde eller hjem, men derimod offentlige steder 
hvor mennesker kan mødes, hvilket skaber en bedre atmosfære i byen (Landry, 2008: 
xxiii).  Dette kan f.eks. være caféer og grønne områder. Landry mener at man ved at 
planlægge med dette for øje, vil kunne tiltrække en mere ressourcestærk 
befolkningsgruppe – ”This is more likely to attract the highly skilled and flexible labour 
force that the Creative City needs, as, increasingly, people with good skills have choices 
about where they want to live.” (Ibid.: xxiii). 
Ifølge Landry er kreativiteten dermed en vigtig og magtfuld faktor i byers økonomiske 
udvikling, da de veluddannede vælger bopæl efter byens særpræg og attraktivitet, frem 
for at vælge efter hvor arbejdspladserne er (Ibid.: xxv). Dette betyder ikke at han 
ensidigt mener at det er denne befolkningsgruppe man skal fokusere på, men at man 
derimod skaber rum til mangfoldighedens kreative udfoldelse, og giver ”den 
almindelige” befolkning muligheden for at skabe noget kreativt. Herved ser Landry 
livskvalitet, kreativitet og kulturelle særpræg, som afgørende for at skabe en by der 
adskiller sig fra andre (Byudviklingsforum, 2011). 
 
 
Midlertidige byrum 
Vi ser i dag en stigende interesser for brugen af midlertidige byrum, som et led i 
byplanlægningen. Den midlertidige brug af byrum, kan ses som et redskab i 
byplanlægning, hvor udvikling og planlægning sker i takt med hinanden. Dette kan 
være med til at skabe en positiv udvikling i visse områder, da det kan forstås som en 
identitetsskabende proces, der muliggør at man kan undersøge og afprøve et steds/areals 
potentiale. Dette skaber opmærksomhed omkring området og danner derigennem 
grundlag for økonomiske processer, samt en eventuel værdiforøgelse af området. 
Lektor ved Arkitektskolen Aarhus, Tom Nielsen, beskriver de midlertidige byrum som 
en del af en byrumstypologi bestående af; Det klassiske byrum (torve, pladser, parker), 
åbninger i den åbne by (indkøbscentre, sportshaller, parkeringspladser), mobilitetsrum 
(restepladser, stationer, stisystemer), overskudslandsskaber (ubrugte eller forladte 
område) og midlertidige byrum:  
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”Tidsmæssigt og rummeligt afgrænsede byrum, ofte kraftigt tematiserede. 
Kan opstå i alle de her nævnte byrumstyper, dvs. både klart rumligt 
definerede rammer i klassisk bystruktur, der bliver indrettet og iscenesat 
på en ny måde i et begrænset tidsrum, eller marker, markedspladser osv., 
der ligger åbne og fleksible og venter på at næste begivenhed skal slå sig 
ned.” 
                  (Nielsen, 2008; 42) 
 
Midlertidige byrum bygger dermed på en attraktion, hvis primære kvalitet er bygget på 
en tidsafgrænset iscenesættelse, af et klart afgrænset område. I dag bliver den æstetiske, 
kvalitetsfyldte byggestil, der præger mange nybyggerier, ofte kritiseret for at være 
identitetsløst (Byplanlab, 8, 2009). Dette viser et billede af, at et steds identitet skabes 
gennem de mennesker der benytter området, og derigennem fortæller nye historier. De 
midlertidige byrum opstår derfor ofte som bindeled mellem den formelle byplanlægning 
og en brugerdreven udvikling. Andre byrum kan opstå mere spontant fra f.eks. 
borgernes side, og andre indgår i nøje planlagte strategier for byudvikling. Byrummene 
har derfor, rent praktisk, til formål, at tiltrække liv i et område, hvilket gør området 
mere attraktivt.  
Brugen af midlertidige byrum ses ofte i områder med både historie og identitet, som fx 
gamle pakhuse, nedlagte industriområder, bryggerier etc. De senere år er denne metode 
ofte benyttet ved havnefronter, hvor der tidligere har været havneerhverv, men som i 
dag er nedlagt eller forflyttet (Byplanlab, 2009: 8). Disse grunde, der ofte har været 
mere eller mindre lukkede områder for den offentlige befolkning, kan opnå en klar 
værdiforøgelse gennem brugen af midlertidige handlinger, ved at gøre området 
attraktivt i forskellige henseender. Den midlertidige anvendelse af byens rum, kan 
dermed fremstå meget varieret; lige fra enkelte korte dags-events, til byrum der 
strækker sig over en årrække. Tom Nielsen nævner at det der karakteriserer de 
midlertidige byrum er tidsafgrænsningen, men vi mener at vellykkede byrum med tiden 
kan blive permanent, da de også kan fungere som rum til afprøvning af kommende 
attraktioner.   
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Oplevelsesøkonomi 
Oplevelsesøkonomi er et forholdsvis nyt begreb og der er derfor ikke noget fast ’sprog’ 
bland teoretikere. Oplevelser, sanser og hvordan oplevelser opfattes og forstås, tolkes 
og bearbejdes forskelligt alt afhængig af forfatterne, hvilket gør det til et abstrakt begreb 
at arbejde med. Vi har i dette projekt valgt at gøre brug af to retninger inden for 
oplevelsesøkonomien; Joseph B. Pine og James H. Gilmores markedsøkonomiske teori, 
hvor oplevelser er med til at optimere værdien af et produkt, samt den hollandske 
forskergruppe Albert Boswijk, Thomas Thijssen og Ed Peelen (Boswijk et al.), og deres 
forståelse af ”den meningsfulde oplevelse”. Dette vil give os en forståelse af brugen af 
midlertidige byrum i et byudviklingsprojekt som Søndre Havn. 
 
Den mindeværdige oplevelse  
Det amerikanske forfatterpar, Pine og Gilmore, arbejder med begrebet 
oplevelsesøkonomi og er af den opfattelse, at det ikke længere er nok at konkurrere på 
en vares pris, men at man må tilføje et ekstra element, for at forblive 
konkurrencedygtig. I deres bog ”The Experience Economy – Work Is Theatre & Every 
Business a Stage” fra 1999, lægger de ud på forsiden med at skrive dette statement; 
”Goods & services aren no longer enough”. Bogen forklarer hvordan oplevelser vil få 
en langt større effekt på udviklingen af forskellige produkter, services og 
markedsføring. De mener dermed at virksomhedernes evner til at konstruere en 
oplevelsesdimension omkring deres varer og ydelser, vil være afgørende for hvor meget 
succes de opnår (Lund et al., 2005: 36). Denne oplevelsesdimension er dermed med til 
at differentiere virksomheder fra deres konkurrenter, samtidig med at forbrugerens 
opmærksomhed skærpes over længere tid. Alle produkter og ydelser kan indgå i en 
oplevelsesdimension: ”Det er ikke selve det, der bliver solgt, der bestemmer, om der er 
tale om en oplevelse, men måden, hvorpå produktet eller ydelsen sælges” (Ibid.: 37) 
Oplevelsesøkonomi handler altså, i sin oprindelige form om, at virksomheder 
iscenesætter oplevelser, som bliver mindeværdige for kunden og dermed gør at man 
vælger et produkt eller service frem for et andet (Pine, 1999: 2). Den mindeværdige 
oplevelse er altså, ifølge Pine og Gilmore, noget som skal spille på det følelsesmæssige, 
fysiske, intellektuelle og åndelige niveau (Ibid.: 54). Det er dog klart, at det ikke handler 
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om at underholde, men den enkelte kunde skal føle sig inddraget og føle lyst til at 
engagerer sig (Ibid.: 30). Der fokuseres ikke så meget på hvad en oplevelse er, men 
mere hvordan en oplevelse opfattes, hvilket er forskelligt fra individ til individ. Pine og 
Gilmore har ud fra deres arbejde lavet en model, som er et overblik over hvordan de ser 
de forskellige faser for oplevelser. De kan have forskellige aspekter i sig og man kan 
som forbruger, forholde sig passiv eller aktiv. Kort fortalt består modellen af en cirkel, 
som er inddelt i to akser, hvor den vandrette akse er bestemt af kundens deltagelse i 
oplevelsen; Er det en passiv eller aktiv forbruger vi har med at gøre? Har forbrugeren 
mulighed for at påvirke begivenheden eller er der udelukkende tale om en tilskuer? Den 
lodrette akse er bestemt af det forhold som der er mellem forbrugeren og oplevelsen, 
altså hvorvidt kunden bliver påvirket af oplevelsen eller ej. Grundet denne opdeling 
dannes der fire oplevelsessfærer; underholdningssfæren, eskapismesfæren, 
uddannelsessfæren og æstetiksfæren (Pine 1999: 30).  
Oplevelser indenfor underholdningssfæren er, ifølge Pine og Gilmore, de mest 
almindelige oplevelser. Her kan der være tale om biografture, koncerter, foredrag m.m. 
og ved denne type oplevelse er gæsten passiv deltager, da den opleves af ens sanser 
(Pine 1999: 32). Modsat denne form for oplevelse, finder man den eskapistiske sfære, 
hvor forbrugeren er aktiv hele tiden og dermed i stand til at påvirke oplevelsen: ”[…] 
Figur 1: The Experience Realms. Model af Pine og Gilmore (Pine, 1999: 30).  
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the individual becomes an actor, able to affect the actual performance.” (Ibid.: 33). Dog 
er oplevelsen knyttet til et geografisk område, hvilket betyder at det er en oplevelse man 
tager hen og oplever et bestemt sted (Ibid.: 33). Læringssfæren sørger for at aktivere 
forbrugeren og det er derfor nødvendigt med en aktiv deltagelse. Her handler det om at 
øge individets viden og videreudvikle det (Ibid.: 32). Sidst har vi den æstetiske sfære, 
hvor man ikke kan påvirke oplevelsen, men man er opslugt af miljøet omkring den; 
menneskeskabt som naturligt. Dette kan f.eks. være oplevelsen af en kunstudstilling 
eller udsigten fra toppen af et bjerg (Ibid.: 35). Oplevelser kan indeholde flere af 
sfærerne og de bedste oplevelser indeholder alle fire (Ibid.: 39).  Alle oplevelser er 
reelle lige meget hvordan de er sammensat, da en kunstig oplevelse ikke eksisterer, 
ifølge Pine og Gilmore. En oplevelse er en oplevelse og det er forskelligt fra individ til 
individ, hvordan denne opfattes, men i bund og grund handler oplevelser om at påvirke 
det enkelte individ (Ibid.: 37).   
I takt med at vores forbrugsmønstre bliver langt mere komplekse, er der kommet meget 
mere forskning inden for oplevelsesøkonomien, som prøver at få klarlagt hvad disse 
oplevelser betyder for os, samt hvilke økonomiske fordele og begrænsninger det 
medfører. Desuden ses oplevelsesøkonomien i et langt bredere perspektiv end tidligere: 
”Stederne er blevet genstand for oplevelsesøkonomisk innovation på samme måde, som 
produkter og services er blevet det.” (Smidt-Jensen, 2011: 13).  
 
Den meningsfulde oplevelse 
En anden tilgang til oplevelsesøkonomien finder vi hos de hollandske 
oplevelsesforskere Albert Boswijk, Thomas Thijssen og Ed Peelen, i deres værk ”The 
Experience Economy – A New Perspective”, fra 2007. Deres forståelse af 
oplevelsesøkonomien differentierer sig fra Pine og Gilmores markedsorienterede 
tilgang, ved at de lægger vægt på den meningsfulde oplevelse i sammenkobling med 
den personlige transformation. Her ses forbrugeren altså ikke blot som en modtager af 
en oplevelse, men en medspiller (Boswijk et al., 2007: 51). Det handler dermed om, at 
forbrugerne inddrages aktivt i de forskellige processer, ligesom det ses i Pine & 
Gilmores ekskapistiske- og uddannelsessfære. Inden for den nye oplevelsesøkonomi 
beskriver Boswijk et al. hvordan der bygges på et samarbejde mellem virksomheden og 
forbrugeren, hvorved forbrugeren har en hvis indflydelse på de valg der træffes (Ibid.: 
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7). Ens sanser er med til at påvirke, hvordan man opfatter oplevelsen og når man bliver 
udsat for nye oplevelser, er alle ens sanser i spil og der arbejdes på højtryk for at 
bearbejde nye indtryk (Ibid.).  
Boswijk et al. fremhæver desuden, at det engelske ord experience ikke er dækkende 
nok, da det har flere betydninger. Ordet experience betyder både oplevelse og erfaring 
på engelsk, og er dermed misvisende. Dette fik Boswijk et al. til at gøre brug af det 
tyske sprog, for at kunne forklare betydningen nærmere. Derfor indførte de begreberne 
erlebnis og erfarung, som henholdsvis skal forstås som den umiddelbare oplevelse 
(erlebnis) og den meningsfulde oplevelse (erfarung) (Ibid.: 20-25). Til at forklare den 
meningsfulde oplevelse, benytter Boswijk et al. sig af følgende model, som beskriver 
udviklingen mod den meningsfulde oplevelse.   
Den første fase, sanseindtryk, består af de ubevidste sanseindtryk vi opfanger, som 
beskriver vores førstehåndsindtryk af en specifik situation. Dernæst må vi ud fra en 
følelsesmæssig fortolkning bedømme sanseindtrykkene og hvordan vi vil forholde os til 
situationen. Dette fører os til den umiddelbare oplevelse, som først bliver meningsfuld, 
gennem erfaringer, som man tilegner sig gennem livet. Her vil en person kunne 
genkalde følelser fra tidligere, som er med til at definere situationen, og som netop er 
det der gør en oplevelse meningsfuld, da vi benytter os af vores livserfaring. Hver enkelt 
fase bygger på den foregående, hvilket gør at en oplevelse altid vil blive bearbejdet i 
denne rækkefølge (Ibid.). 
Ud fra et økonomisk perspektiv forstår Boswijk et al. den meningsfulde oplevelse, som 
noget der med tiden vil blive mere betydningsfuldt end selv produktet eller servicen i 
sig selv, da den konstant må optimeres, for at leve op til konkurrencen (Ibid.: 183) 
Figur 2: De hollandske oplevelsesforksere Albert Boswijk, Thomas Thijssen og Ed Peelens model 
over den meningsfulde oplevelse. 
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Sted og identitet 
Den britiske geograf, Gillian Rose, har i sit arbejde haft fokus på forbindelsen mellem 
place (sted) og mennesker, med fokus på identitet. Hun understreger at identitet er en 
måde, hvorpå mennesker får en forståelse af sig selv. Der er mange holdninger til 
hvordan et sted kan være så stærk en påvirkning, at det bliver en del af dem som oplever 
stedet og deres identitet (Rose 1995: 88). Ifølge Rose findes der tre forskellige måder, 
hvorpå mennesker relaterer steder til identitet; identifikation med stedet, identifikation 
mod stedet eller en ikke-identifikation. Hun fremhæver, at følelsen på stedet oftest er 
mere end bare én persons følelser og én persons forståelse af stedet, men derimod en 
social forståelse af stedet (Ibid.: 89). Et sted er skabt af mennesker, enkeltpersoner, 
såvel som grupper og rummet afspejler dette. Dermed kan samme sted påvirke på 
forskellige måder, da det afhænger af hvordan individet identificerer sig med stedet og 
er dermed meget subjektivt (Ibid.: 97). ”Identity is how we make sense of ourselves, and 
geographers […], among others, have argued that the meaning given to a place may be 
so strong that they become a central part of the identity of the people experiencing 
them.” (Ibid.: 88). Begrebet identitet refererer oftest til de erfaringer man har fået 
gennem livet og alle de subjektive følelser som man reflekterer over i hverdagen. 
Der vækkes følelser hos individet der gør at man får et tilhørsforhold til stedet, hvor 
man f.eks. kan føle sige; komfortabel, sikker, hjemme m.m. Dette skyldes at dele af den 
måde man ser dig selv på, symboliseres i nogle af de kvaliteter, som stedet har. Man får 
en følelse af at ‘høre til’. Geografen Relph udtrykte dette således: ”to be human is to 
live in a world that is filled with significant places: to be human is to have to know your 
place.” (Ibid.: 89). Følelsen af et tilhørsfoldet til en sted og den identitet det medfører, 
kan forekomme i mange forskellige skalaer. Det kan være de overordnede elementer, 
som er med til at identificere hvem vi er, f.eks. følelsen af at komme fra en bestemt by, 
et land, en verdensdel m.m. (Ibid.: 90).  
Det er muligt at identificere sig med et sted, grundet følelsen af at ’høre til’, men ofte 
sker det også at det modsatte er tilfældet, idet mennesker også skaber deres identitet og 
dermed følelsen af hvem de er, ud fra steder som de føler er meget anderledes fra hvem 
de er (Ibid.: 92). Derigennem får de en fornemmelse af, at de ikke hører til og dermed 
nogle indikatorer for hvad de ikke ser dem selv som. En overdrivelse kunne være at en 
pensionist tog til heavy metal koncert. Her er det nogle helt andre adfærdsmønstre der er 
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gældende, end pensionisten har været vant til og dermed vil det være svært at 
identificere sig med stedet, hvilket medfører en identifikation mod i stedet (Ibid.). 
Et sted kan dog også være så intetsigende for individet at man slet ikke identificerer sig 
med det. En grund til dette kan være, at man i forvejen har en stærk identitet til et andet 
sted, hvilket gør det kompliceret at føle noget for et nyt sted (Ibid.: 96). Dette gør det 
svært for steder som ligger tæt på hinanden og som har næsten samme 
identitetsmuligheder, at få fat i det samme individ og få dette, til at føle et lige så stærkt 
bånd til begge steder (Ibid.).  En anden grund til ikke at føle nogen form for identitet 
med et sted kan også skyldes, at man føler sig som en fremmed der; altså at stedet ikke 
formår at få skabt den hjemlige og trygge følelse hos individet (Ibid.). Det skal dog 
understreges at følelserne til stederne er subjektive og det er derfor forskelligt om man 
kan identificere sig med stedet. Nogle steder kan skabe de helt store følelser hos det ene 
individ og samtidig ikke skabe nogen følelser hos det andet.  
Mange geografer arbejder med den sociale mening af steder og begrebet senses of place. 
Der argumenteres for at steder ikke naturligt har nogen betydning, men det er de følelser 
og mange forskellige identiteter som individerne kommer med, der giver stedet den 
betydning det har. Det er naturligt for mennesker at ville søge et sted, hvor de føler de 
hører til. ”… this desire is a territorical instinct. More often, it is argued that the need 
for place is more a kind of survival strategy.” (Ibid.: 98).  Der er dog begyndt at komme 
magter oppefra som forsøger at strukturerer disse steder og der bruges mange penge på 
at få optimeret steders identitet og deres image udadtil. Dette medfører at senses of 
place bliver domineret af kræfter oppefra, som undertrykker de vigtigere forståelser af 
stedet, hvilket kan resulterer i at stedets funktion flytter til en anden arena (Ibid.). Da 
stederne ikke har nogen betydning i sig selv, men får betydning via de individer der er 
på stedet, vil sense of place flytte med individerne i deres søgen på et nyt place som de 
kan identificerer sig med. 
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Kapitel 5 
 
Analyse af Søndre Havn 
Vi har valgt at undersøge udviklingen af virksomheder i Søndre Havn, hvilket vi vil 
gøre ud fra kort over området i 2005 og 2013, samt tal over fordelingen af virksomheder 
i området i år 2003, 2008 og 2013, suppleret af billeder over området fra samme år. Vi 
vil dermed kunne sammenligne havnens fysiske forandring, for at give et helhedsbillede 
af havneområdet.  Funktionstømning af havneområder har i takt med 
afindustrialiseringen præget udviklingen den senere årrække, hvilket også er tilfældet 
med Søndre Havn i Køge. I dette tilfælde er det dog ikke en decideret afindustrialisering 
der er årsag til funktionstømning af området, men en beslutning fra Køge Kommune, da 
området er attraktivt i andre henseender. Søndre Havn grænser op til Køge station og er 
dermed også kun få hundrede meter fra bymidten. Dette er med til at gøre området 
særdeles attraktivt, da placeringen giver mulighed for en udvidelse af Køge centrum. 
Søndre Havn har mange kvaliteter i sin beliggenhed, da der, ud over den korte afstand 
til byen, er en lang strækning ud til et havnebassin, med udsigt mod nordhavnen og 
Køge bugt. Derudover vil der i de kommende år blive etableret en ny, stor badestrand, 
da den nuværende ikke er vedligeholdt. Selve området består at flere store 
industribygninger, som Køge Kyst har i sinde at bevare i byudviklingen, men der er 
også store grønne engområder, hvilket gør det til et alsidigt område for den kommende 
udvikling. Dog har den tunge industri i området, resulteret i forurening af jorden på hele 
Søndre Havn, hvilket giver udfordringer i videreudviklingen af havnen. Området huser i 
forvejen flere foreninger, samt spillestedet og ungdomskulturhuset Tapperiet, der har 
lokaler i en gammel industribygning, hvor man i sin tid tappede gas på flasker (Arkk, 
2013). Tapperiet, der er for unge over 15 år, er desuden i besiddelse af en skatebane og 
en klatremur. Dog er det første man møder på havnen en række kroer, der har til huse i 
de gamle havnebygninger, som f.eks. den daværende toldbod.  
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Kort 4: Kortet viser fordelingen af virksomheder i Søndre Havn i år 2003. Det endelige tal over 
virksomheder i området er indhentet fra Køge Havn og vedlagt som bilag. 
 
På kort 3 ser vi fordelingen af virksomheder i Søndre Havn i 2003 (Bilag 1), lavet ud fra 
de tal som vi har modtaget af Køge Havn. Det er tydeligt at se, at der i dette årstal var 
ren industri i området og dermed ikke nogen foreninger, som kunne trække Køges 
borgere ned i området. Industrivirksomhederne ligger samlet på den nordlige del af 
Søndre Havn og er centreret i samme område, hvilket nok skyldes den lette adgang til 
brugen af havnen og jernbanen. Der er sket en udvikling i området, hvilket kan ses hvis 
man sammenligner kort 3 og kort 4. En ulempe ved vores egne konstruerede kort er, at 
vi har brugt samme grundkort, altså fra 2013. Dette betyder at kortet ikke tager højde 
for, om området har ændret sig i løbet af de ti år, hvilket det har gjort. Ud fra billeder vi 
har modtaget fra Køge Havn af Søndre Havn fra henholdsvis 2003, 2008 og 2013, er det 
tydeligt at der for enden af Søndre Molevej er blevet udbygget, ud i vandet (Bilag 2). 
Det eneste sted vi ellers kan vise dette, er ud fra udviklingen i virkesomhederne på 
Søndre Molevej. I 2003 fandtes der husnumre mellem 2 og 16, hvor husnumrene i 2008 
går helt op til nummer 25. På Søndre Molevej 23 ligger der nu et firma kaldet 
Shipping.dk A/S, som er en logistikvirksomhed og på Søndre Molevej 25 ligger RN 
Sten & Grus. 
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Der er dog også kommet andre aktiviteter til området, som konsekvens af udviklingen. 
På Søndre Molevej 19 og Østre Havnevej 4 har Køge Roklub fået lokaler og fortsætter 
man længere ud mod stranden, finder man Valkyrien på Søndre Molevej 22 og Køge 
Kano- og Kajak Klub på Søndre Molevej 20. Der er altså i løbet af dette tidsinterval på 
5 år, kommet væsentlig mere foreningsliv i området, samtidig med at to grunde, hvor 
der tidligere havde været virksomheden BP Gas A/S, er blevet ledige på Søndre 
Molevej nummer 2 og 12. Der er sket en udvikling i Søndre Havn, hvilket har medført 
nye former for aktiviteter i området, nemlig foreningslivet. Også Tapperiet blev 
etableret i denne periode. Der er ikke umiddelbart nogen sammenhæng mellem 
udviklingen af foreninger og de planer som Køge Kommune har haft med området, idet 
foreningslivet bosatte sig på Søndre Havn, lang tid før planerne for udviklingen i 
området blev godkendt. Men ikke desto mindre er det en udvikling som har fundet sted 
og som har haft betydning for de endelige planer.  
 
 
Kort 5: Kortet viser fordelingen af virksomheder i Søndre Havn i år 2008. Det endelige tal over 
virksomheder i området er indhentet fra Køge Havn og vedlagt som bilag. 
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Kigger vi videre på udviklingen i området ud fra kort 4 og kort 5, samt bilag 1, er der 
ikke kommet flere foreninger til området, men det er tydeligt at se, at der er færre 
virksomheder. Grunden på Søndre Molevej 9 er siden 2008 blevet ledig, hvilket Køge 
Kyst har gjort brug af, og den dag i dag finder man byrummet Opdagelsen på den 
grund. Nærmere beskrivelse af byrummene vil komme i efterfølgende afsnit. Grunden 
på Søndre Molevej 3 er også blevet ledig siden 2008 og her finder man i dag byrummet 
Tidsrummet. Også Søndre Molevej 8 er, ifølge vores tal over fordelingen af 
virksomheder i området, blevet ledig i 2013. Virksomheden Nordstrøm, har solgt en af 
deres grunde, Østre Havnevej 7, hvilket skete pr. 1.8.2010 og Carlsensvej 7, som var en 
af grundende ejet af Danish Angro er blevet opsagt ved udgangen af år 2013. Yderligere 
er Andelsvej 1-3 også blevet opsagt, hvilket træder i kraft pr. 31.5.2014 (Bilag 1), som 
er den grund, der ligger i forlængelse af den grund, hvorpå man finder Opdagelsen. Der 
er i denne periode kommet tydelige tegn på, at den nye industrihavn er igangsat og at 
man er påbegyndt udviklingen af Søndre Havn. Nogle af de tomme grunde er allerede 
blevet taget i brug af Køge Kyst, og de større virksomheder vil de kommende år flytte 
fra området - evt. til den nye industrihavn.  
Kort 6: Kortet viser fordelingen af virksomheder i Søndre Havn i år 2013. Det endelige tal over 
virksomheder i området er indhentet fra Køge Havn og vedlagt som bilag. Tapperiet er også vist på 
kortet, selvom det ikke stod på listen vi modtog. 
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Kort 7: Øverst er der et billede af Søndre Havn i 2005 og nederst et billede af samme område, blot i 2013. 
På nederste billede er Tråden tegnet ind. 
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Kort 7 viser øverst et luftfoto af Søndre Havn i 2005 og det nederste er et luftfoto af 
Søndre Havn i 2013. På det øverste billedet ses det, at man er i gang med at bygge 
beboelse i det sydvestlige hjørne af havnen, hvilket ikke er med i vores oversigter over 
området, da vi kun har oplysninger på virksomhedernes udvikling. Det er dog en positiv 
udvikling, at man har bygget privatboliger i området og dermed fået lidt liv derned. 
Denne udvikling er sket før de egentlige planer for udviklingsprojektet af Søndre Havn 
er blevet godkendt, og har dermed ikke nogen direkte sammenhæng med Køge Kysts 
planer i området, men i og med at Køge Kommune længe har ønsker denne 
byudvikling, kan det ses som en startfase hertil. Derudover er det tydeligt at Søndre 
Havn er blevet et mere åbent område for besøgende, da der på billedet fra 2013 er en 
lang række parkerede biler ud til vandet, omkring Valkyrien og Køge Kano- og Kajak 
Klub. Det er også vores opfattelse at foreningslivet har tiltrukket mange folk til havnen, 
da vi, de gange vi har været i området, har oplevet liv omkring de maritime foreninger. 
 
 
Analyse af byrum 
I planlægningen af Søndre Havn, har Køge Kyst gjort brug af midlertidige byrum for at 
få skabt et tilhørsforhold til området for byens borgere, som skal danne grundlag for et 
mangfoldigt liv. De midlertidige byrum er blevet placeret omkring Tråden, på nogle af 
de arealer der var tomme og ubenyttede. Dette kan ses på Kort 8, hvor de gule cirkler 
markerer de byrum, der kan opleves i dag. Der ses også andre tomme arealer på kortet, 
men mange af disse områder er forurenede efter den tidligere aktivitet på havnen, og må 
derfor ikke benyttes. Planen er dog at oprense hele området, hvilket er en langsommelig 
og omkostningsfuld affære. De aktive byrum er dog renset. 
På Søndre Havn er tråden udtænkt således, at man kommer rundt i det meste af området 
og ikke skal gå på den samme strækning to gange. På kortet har vi også tegnet Gule Hal 
ind som et midlertidigt byrum, selvom den ikke ligger direkte på tråden. Gule Hal er en 
gammel industrihal, som i dag er taget i brug af alle byens generationer og huser bl.a. en 
gruppe pensionerede modelskibsbyggere, en indendørs skatebane, og muligheder for 
dans, skak, syning, billedkunst, udstillinger, debatmøder m.m. Det er dog ikke Køge 
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Kyst der står for aktiviteterne i Gule Hal, men derimod lokale foreninger; Tapperiet, 
Køge Museum og Køge Billedskole. Selvom Gule Hal ikke decideret er et byrum, men i 
højere grad et mødested for folk med forskellige interesser, ser vi det alligevel som en 
del af de midlertidige byrum, idet den er fyldt med aktiviteter som er med til at skabe liv 
i området. Derudover er Gule Hal ejet og støtte op af Køge Kyst, som på sidelinjen er 
med til at skabe disse aktiviteter.   
  
Kort 8: Kortet viser Tråden på Søndre Havn, hvor midlertidige byrum, 
de allerede eksisterende foreninger, caféer og spisesteder er indtegnet. 
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Tidsrummet 
Kort 9: Det store billede viser hvor byrummet er placeret på Tråden og det lille er et zoom ind på selve 
byrummet. 
 
Når man går en tur på Tråden, er det første byrum man kommer igennem, Tidsrummet. 
Man går fra den trafikerede asfaltvej, ind på en grussti, til et aflangt byrum på omtrent 
1.000 m
2
. Det første man støder på når man træder ind i Tidsrummet, er en nedbrændt 
bygning, som brændte i foråret 2013. Bygningen afgrænser rummet mod nord. Østsiden 
af rummet er afgrænset af en betonmur, hvorimod de to resterende sider består af opsat 
hegn. Der er ingen sti der guider en rundt i rummet, men derimod forskellige underlag, i 
form af et område med træflis og beplantning af træer, et område med grus, og et 
område med asfaltbelægning. Selve aktiviteterne i byrummet virker noget tilfældigt 
opstillet; der er en bålplads/grill, en stor container med graffiti, fire betonsteler med 
utydeligt påmalede motiver, samt en vandpumpe. Rummet funktion er noget uvis, da det 
hverken fremstår som legeplads, boldbane eller samlingssted.  
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Billede 3: Billede af Tidsrummet, taget i december 2013. Billedets er taget på Tråden lige når man 
kommer ind i byrummet.  
Billede 4: Billede af Tidsrummet, hvor man kan se den nedbrændte bygning i baggrunden. Fra december 
2013. 
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Opdagelsen 
Hvis man følger grusstien forbi Tidsrummet, ledes man direkte videre til Opdagelsen. 
Området er rektangulært og på lige under 2.700 m
2
. Det store areal er på den ene side 
afgrænset af den samme bygninger som Tidsrummet, altså den nedbrændte bygning, 
samt en større aktiv virksomhed, og på den anden side stopper grunden ved nogle røde 
murstensbygninger, der tilhører en anden virksomhed. Enderne derimod grænser op til 
henholdsvis Søndre Havnevej og Søndre Molevej, samt den store hvide 
foderstofbygning, Danish Agro.  
Kort 10: Det store billede viser hvor byrummet er placeret på Tråden og det lille er et zoom ind på 
selve byrummet. 
 
Det store byrum er belagt med ren jord, træflis og sand, som danner rammen om 50 små 
havnehaver, som er spredt over meste af grunden. De små havnehaver er opbygget som 
højbede, på ca. 1 m
2
, i sortmalet træ, som Køges borgere og restaurationer kan skrive 
sig op til. Derudover er der et stort udekøkken, med grill og vandhaner, bistader, samt 
fyrretræsstolper, hvor man kan opsætte hængekøjer om sommeren. Derudover er der en 
stor bunke kampesten, der evt. kan benyttes til leg, og generelt er der fokus på naturlige 
materialer, for at skabe grønne omgivelser. Man kan se at området bliver benyttet, da 
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der er beplantning i alle 50 havnehaver, men det er selvfølgelig meget sæsonpræget. 
Rummet har samlet set mange funktioner, hvor nogle kræver mere kreativitet end andre, 
men det er et område hvor der er muligheder for folk i alle aldre. Køge Kyst har 
desuden en plan om at udnytte Danish Agros store hvide mur, som lærred for en 
udendørs biograf.  
Billede 5: Billede af Opdagelsen, taget i december 2013. 
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Byskoven 
Fra Opdagelsen fortsætter man ud på Søndre Molevej, som fører en ned mod vandet. 
Ca. 100 m. nede af vejen, finder man på højre side, Byskoven. Her bliver man mødt af 
en stor opbygget mur i træ, som er dekoreret med graffiti. Lige inden muren, som 
egentlig er bagsiden af en rampe, er der en sti, der fører en rundt det ca. 1500 m
2
 store 
byrum. Stien er af træ, og viser rundt om den bakkede dirt-jumpbane
4
, som fylder det 
meste af området. Banen er bygget af grus, og er omkranset af barkflis, hvori der er 
plantet træer. Stien følger ligeledes banen, og blandt træerne er der et multifunktionelt 
klatrestativ, bjælker til at sidde og lege på, samt flere bistader, som dem der er opstillet i 
Opdagelsen. Omkring Byskoven er aktive virksomheder, hvor én side afgrænses af to 
store siloer, en anden af et hegn, en tredje af en mindre bygning og den sidste af fortovet 
ud til Søndre Molevej over for fem siloer. Brugen af de aktiviteter som byrummet 
indeholder, giver egentlig sig selv, da den primære del af rummet er skabt til udfoldelse 
for dirt-jumpere, eller for publikum, og henvender sig dermed primært til folk med 
interesse for dirt-jump. 
                                                          
4
 En cykelsportsgren hvor man kører på en bane bestående af jord- eller grusbunker, samt ramper hvor 
det gælder om at lave stunts på cyklen i luften. 
Kort 11: Det store billede viser hvor byrummet er placeret på Tråden og det lille er et zoom ind på 
selve byrummet. 
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Billede 6: Billede af Byskoven, taget i december 2013. 
  
 
Billede 7: Billede af Byskoven, taget i december 2013. 
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Udsigten 
Fortsætter man videre ned af Søndre Molevej, vil man passere en stor tom grund, 
foreningen, Køge Roklub, samt de aktive virksomheder RN Sten & Grus og Kemetyl. 
For enden af vejen vil få øje på Valkyrien, som er en vinterbader-klub, samt Køge 
Kano- og Kajakklub og på højre hånd vil man da finde Udsigten, som er endnu et 
byrum på Tråden. Udsigten, har som navnet siger, udsigt over Køge Bugt. Underlaget i 
rummet afgrænser det fra omgivelserne, da der er lagt træbelægning, som passer godt i 
stil med stranden og engen der omgrænser rummet. De omtrent 600 m
2
 rummet fylder, 
er opdelt i to. Det er simpelt opbygget med enkelte trapper, der fører til toppen af to 
containere, hvorfra man kan se ud over bugten. Derudover er der opstillet nogle massive 
fælles-grille og bænke, der skaber nogle brugbare funktioner i rummet. Der er tilmed 
mulighed for at låne et mobilt køkken, samt gratis trådløs bluetooth-opkobling til 
højtalere, så man kan høre musik, fra f.eks. mobiltelefoner. Disse muligheder er dog 
kun tilgængelige i sommerhalvåret. Rummet henvender sig til de fleste, og der er både 
muligheder for leg og afslapning.  
 
Kort 12: Det store billede viser hvor byrummet er placeret på Tråden og det lille er et zoom ind på 
selve byrummet. 
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Billede 8: Billede af Udsigten, taget i december 2013. 
Billede 9: Den 32 meter lange mur med kunstneriske billeder, som man møder på sin vej fra Udsigten og 
mod Tapperiet og Gule Hal. 
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Gule Hal 
Gule Hal ligger væk fra vandet. Fra Udsigten er der en træbelagt strandengspromenade 
der fører fra stranden gennem et engområde, og forbi en 32 m. lang betonmur, hvor en 
kunstner har udstillet sine kunstneriske visioner for Køge. Efter muren kommer man 
hen imod Tapperiet, hvor man svinger til højre, ind over et græsområde, hvor store 
betonklodser står lidt tilfældigt, dekoreret med graffiti. På den anden side af området 
finder man multihallen, Gule Hal. En del af hallen bliver stadig benyttet som foderlager 
af Køge Korn, men ellers er hallen aktiv for forskellige foreninger, som beskrevet 
tidligere.  
 
 
 
Kort 13: Det store billede viser hvor byrummet er placeret på Tråden og det lille er et zoom ind på 
selve byrummet. 
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Foran Gule Hal er der opstillet et gratis bibliotek for Køges borgere, hvor man via QR-
koder
5
 kan låne digitale bøger og lydbøger, hvilket kan ses på Billede 6. På den sydlige 
side af hallen, er der opbygget træningsredskaber til parkour-udøvere, hvor Køges 
Ungdomsskole står for undervisningen (Gule Hal, 2014). Parkourbanen har et 
sikkerhedsunderlag af sand, og der er mulighed for at sidde i nogle flettede hængestole, 
og slappe af ved siden af. Parkourbanen ses på Billede 7. 
Billede 10: Ude foran Gule Hal er der opstillet noget der kaldes BIB TO GO, hvor man kan downloade e-
bøger til sin telefon. 
Billede 11: Noget helt andet man finder ved siden af Gule Hal, er den nyanlagte parkour-bane.  
                                                          
5
 En form for stregkode der kan skannes, med eksempelvis smartphones, og dermed viderestiller en til 
det produkt man har scannet. 
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Kapitel 6  
Oplevelseselementer i midlertidige byrum 
I følgende afsnit vil vi analysere de midlertidige byrum, som Køge Kyst har lavet i 
forhold til Pine og Gilmores model, omkring den gode oplevelse, samt diskutere dette i 
forhold til den mindeværdige oplevelse. Vi forstår den mindeværdige oplevelse, i 
forhold til midlertidige byrum, som rum der indeholder flere af sfærerne fra modellen, 
og som vækker nogle sanser og følelser hos brugeren, som gør at de har lyst det at 
gentage oplevelsen. I denne sammenhæng vil vi diskuterer hvorvidt Køge Kyst har 
formået at opfylde alle fire aspekter af en oplevelse og om man i løbet af Tråden, får 
alle kriterier for den mindeværdige oplevelse dækket. I forhold til modellen skal den 
oplevelse, man som bruger får, når man går turen på Tråden, sørge for læring, 
underholdning, aktiv og passiv deltagelse.  
Går man langs Tråden, støder man, som skrevet tidligere, 
på flere forskellige byrum, som hver især har sit at byde 
på. Tidsrummet, som er det første byrum man møder på 
sin vej, er blevet brugt af Køge Kyst til at afprøve diverse aktiviteter og er båret af 
borgerne og deres idéer. Dermed er byrummet, ifølge visionsplanerne, præget af en stor 
aktiv deltagelse, hvor borgerne selv skal sætte ting i gang, uden nogen decideret rammer 
at gå efter. Byrummet vil derfor, i udgangspunktet, befinde sig i den eskapistiske sfære, 
ud fra Pine og Gilmores model. Dette kræver dog at brugeren er aktiv deltagende, men 
da der ikke er nogen opslugende eller inddragende elementer i byrummet, har Køge 
Kyst ikke formået at skabe et byrum, ud fra de ønskede rammer. Man kan dermed 
diskutere om rummet så overhovedet indeholder nogle af de elementer, som Pine og 
Gilmore tilegner en oplevelse. Rummet lægger ikke umiddelbart op til en aktiv 
deltagelse, men da vi heller ikke opfatter funktionerne i rummet som underholdende, 
mener vi at rummet må beskrives som en ”ikke-mindeværdig oplevelse”.  
I Opdagelsen, som ligger klods op ad Tidsrummet, kun med en lille sti og nogle 
bygninger imellem, får man straks en anden oplevelse. Her får man lyst til at udforske 
området med de små havnehaver, udekøkkenet og bybier. Opdagelsen er hyggeligt 
indrettet og lever i den grad op til, at den besøgende skal være aktiv deltager. Her kan 
man skrive sig op til de 50 små højbede (havnehaver), hvilket man, ved at læse på 
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bedene, kan se at flere foreninger, restaurationer og private benytte sig af. Derudover er 
der aktiv inddragelse gennem udekøkkenet, hvor man har mulighed for at lave mad og 
sidde sammen. Rummet har flere funktioner, der ikke er klart defineret, men som 
opfordrer til både leg og afslapning. Der er altså mulighed for at lave noget aktivt, 
gennem læring og indlevelse, og der lægges op til sociale aktiviteter. Yderligere er der 
snak om, at man kan bruge en stor hvid bygning som udendørs biograf, hvilket gør at 
der også er mulighed for passiv deltagelse. Dog har vi ikke fundet nogen informationer 
om at dette har fundet sted endnu. Om sommeren skulle fyrretræsstolperne, ifølge Køge 
Kyst, blive brugt til hængekøjer, hvilket også giver rig mulighed for både passiv og 
aktiv deltagelse. I vinterhalvåret har stolperne dog ingen reel funktion. Byrummet må 
alligevel siges i høj grad at dækker over aktiv deltagelse, passiv deltagelse, det lærerige 
element og underholdning. Dog er det kun forbeholdt sommerperioder, da byrummet 
mere eller mindre er lukket ned om vinteren, hvor haverne ikke bliver brugt, og 
udekøkkenet er lukket. Vi undrer os over at Køge Kyst ikke har et større fokus på 
helårsaktiviteter, da de igennem deres visioner beskriver at de ønsker at skabe liv året 
rundt. Ifølge Pine og Gilmore model, skulle Opdagelsen dog alligevel give den 
besøgende en mindeværdig oplevelse, hvor ved man får lyst til at besøge stedet igen, da 
den indeholder flere af de nævnte sfærer. Dette er ikke desto mindre kun tilfældet om 
sommeren, grundet valget af aktiviteter.   
Idéen med byrummet Byskoven er, at dirt-jumpbanen giver mulighed for aktiv 
deltagelse, hvor man kan medbringe sin egen cykel, eller leje en på stedet, og suse frem 
og tilbage. Samtidig er der opstillet, det som Køge Kyst betegner som en helårs 
hængekøje, der også gør det muligt at deltage passivt i byrummet. Funktion af 
”hængekøjen” 6  kan dog tolkes i og med den snarere forestiller et klatrestativ, og 
opfordrer dermed ikke nødvendigvis til passiv deltagelse. Rummet indeholder ikke 
nogen tydelige underholdende eller lærerige elementer, og henvender sig primært til 
unge mennesker, med interesse for cykelsporten. Det er i høj grad et byrum som lægger 
op til at brugeren kommer og aktiverer sig selv, gennem det opstillede miljø. Dermed er 
byrummet en god oplevelse for de, som er i målgruppen, men andre besøgende vil ikke 
erfare nogen synderlig oplevelse. Til gengæld har Byskoven en afgørende betydning i 
forhold til Boswijks et al. syn på hvordan en oplevelse skal opstå, som et samarbejde 
mellem forbruger og virksomhed. I dette tilfælde må de unge drenge, der kom med 
                                                          
6
 Hængekøjen kan se i højre side af Billede 7 
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forslag til byrummet, ses som forbrugerne og Køge Kyst som virksomheden. Så selvom 
byrummet er rettet mod en bestemt målgruppe, er der en større sikkerhed i at byrummet 
rent faktisk bliver aktivt benyttet, ved at brugerne er blevet inddraget i 
udviklingsprocessen. Der er allerede to velbenyttede skatebaner i området, samt 
parkourbanen ved Gule Hal, hvilket gør Byskoven til en mere sikker investering for 
Køge Kyst, da miljøet for street-sport i forvejen er udbredt blandt unge i Køge.   
Det sidste byrum vi finder på ruten, er Udsigten som ligger ud til Køge Bugt. Selve 
beliggenheden af byrummet, må beskrives som en æstetisk oplevelse, trods den 
subjektive forståelse af dette begreb, da det må have været en del af de oprindelige 
tanke bag udviklingen rummet. En ulempe for byrummet, og til del Søndre Havn, er den 
misligholdte strand, hvilket der er snak om at udbedre til sommeren 2014. Dette vil øge 
livet i området og tiltrække mennesker der ellers ikke færdes i området. Til 
udformningen af byrummet er der også gjort brug af det underholdend element, i form 
af grille, udekøkken, bluetooth-anlæg og bænke, der henleder folk på at deltage aktivt, 
såvel som passivt, i rummet. Ligesom i Opdagelsen, har Køge Kyst her fokuseret på 
aktiviteter, der henvender sig til sommerbrug, og det er derfor ikke muligt at benytte 
hverken musikanlæg eller udekøkken. Udsigten fungerer derudover ofte samlingssted 
for de arrangementer som Køge Kyst afholder.  
Køge Kyst har altså fokuseret på at skabe liv i Søndre Havn, før selve byggeriet er gået i 
gang, ved brug af ovenstående byrum, hvor borgerne primært kan aktivere sig selv, eller 
deltage i de forskellige arrangementer. Køge Kyst prøver dermed at fremstå 
inddragende i forhold til udviklingen af de respektive byrum, hvor de fremviser sig selv 
i øjenhøjde med borgerne i Køge. Dette kommer f.eks. til udtryk gennem de mange 
arrangementer de afholder, hvor de altid er personligt repræsenteret, og klar på en snak 
med de opmødte. Et andet sted hvor dette kommer til udtryk, er den dirt-jumpbane der 
er at finde i Byskoven. Her fandt nogle unge drenge en ledig grund, som ville være 
brugbar til en dirt-jumpbane, hvilket de fik anlagt i samarbejde med virksomheden 
Nynäs og Køge Kyst.  
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”Det er jo ikke alle byrum der helt fra starten er lavet med borger, udsigten 
dernede er jo også bare lavet og så kommer der nogen og de kommer og siger, 
"ej hvor vil vi bare gerne høre musik herude". Der var heller ikke vand i 
starten, der var heller ikke noget strøm og sådan noget. Så kommer de og så 
finder vi ud af hvad der skal til, før det her kan blive et fedt sted”  
            (Interview 2013: 0.54.14) 
Ud fra ovenstående, kan de enkelte midlertidige byrum opfattes som forskellige 
oplevelser, men de må også ses i relation til hinanden, og det er derfor oplagt at se på 
Tråden som en samlet helhed. Derved vil vi kunne se Tråden som én oplevelse, der 
omfatter områder inden for hver af de fire sfærer i Pine og Gilmores model, hvilket, i 
teorien, vil beskrive Tråden som en kvalitetsfuld oplevelse. Dog kan de enkelte byrum 
umiddelbart ikke leve op til dette alene, men en sammenkædning af disse, kan række ud 
til en bredere befolkningsgruppe. Desuden bygger den mindeværdige oplevelse på de 
følelser og sanser der vækkes hos brugeren, hvorved man har lyst til at gentage sit 
besøg. Dette bevirker at Tråden/byrummene skal påvirke den enkelte besøgende, dette 
med det samme de træder ind i området, for at give dem lyst til at gentage ruten. 
Alligevel er Tidspummet det første byrum man møder, som til og med er det vi betegner 
som en ”ikke-mindeværdig oplevelse”, og dermed ikke påvirker de besøgenes sanser og 
følelser. Selv om oplevelser opfattes subjektivt, mener vi dog stadig at kunne betegne 
Tidsrummet som en ”ikke-mindeværdig oplevelse”, da Køge Kyst selv har udtalt at 
byrummet ikke fungerer (jf. interview). 
Søndre Havn er stadig et aktivt industriområde, hvilket muligvis kan påvirke den 
besøgenes oplevelse. Men hvad sker der egentlig hvis ens oplevelse bliver forstyrret? 
Tråden fører besøgende gennem byrummene, samt det omkringliggende klassiske 
industriområde. Lastbiler kører dagligt rundt i området, hvilket gør det usikkert at 
færdes der. Det kan umiddelbart virke som en forstyrrelse, at der stadig er meget 
havneaktivitet i området, men spørger man Køge Kyst, så er det i virkeligheden noget 
som de er glade for. De er glade for samarbejdet mellem virksomhederne og borgerne, 
og for dem er det den helt ideelle oplevelse man får. Da de arbejder med byudvikling i 
en industrihavn, ser de omgivelserne som en vigtig del, af den oplevelse man som gæst 
får. Om Køge Kyst reelt er tilfredse med den tunge trafik i området, kan dog virke noget 
tvivlsomt, men eftersom at det er et område de ikke har indflydelse på, prøver de 
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selvfølgelig at få det bedste ud af det. Vi mener også at industrihavnens omgivelser er 
med i den oplevelse man får, men ser derimod dele af den industrielle aktivitet, som 
forstyrrende elementer for den samlede oplevelse, og dermed som negativ for den 
besøgenes sanseindtryk og emotioner.  
De mange arrangementer som Køge Kyst årligt afholder, viser alligevel at befolkningen 
er interesserede i området, og i at være en del af udviklingen. Til de store arrangement, 
møder borgerne forholdsvis talstærkt op, men idéen er også at få folk til at komme i 
området når der ikke er et arrangement i sigte, med gratis pølser og sodavand. Man må 
antage, at meningen med at lave midlertidige byrum, er at skabe liv nede i området året 
rundt, og ikke kun når Køge Kyst står for et arrangement. De par gange vi har været 
rundt i området kan de mennesker vi har mødt tælles på to hænder. I foråret 2013 var 
der tale om at Tidsrummet skulle ombygges, idet det hverken har skabt positive 
reaktioner fra brugere, såvel som Køge Kyst selv. Da vi i december besøgte området 
lignede byrummet dog sig selv, til trods for et stort reklamebanner der var ophængt i 
området, om Tidsrummets fornyelse inden udgangen af 2013. Vores observationer har 
altså vist, at der til arrangementer er mange interesserede brugere, men i dagligdagen 
har det været svært at finde besøgende i området. Dog har der længe været et stærkt 
foreningsliv på Søndre Havn, hvilket også er heromkring vi har observeret liv.  
De midlertidige byrum kan ud fra Pine og Gilmores model ses som oplevelser, idet de 
enkelte byrum kan defineres ud fra en eller flere af de nævnte sfærer. Opdagelsen og 
Udsigten er de byrum der ifølge modellen, vil have den største påvirkning på brugernes 
sanser og følelser, og derigennem have mulighed for at skabe en mindeværdig 
oplevelse. Desværre virker det som om at livet på Søndre Havn er omkranset 
foreningerne, frem for byrummene, hvorved de ikke fremstår som mindeværdige 
oplevelser. Dette kan f.eks. skyldes de manglende helårsaktiviteter eller industriel 
aktivitet i området. Vi kan dermed konkludere at de midlertidige byrum, mangler nogle 
elementer for at fremstå som gode oplevelser. 
 
Fremtidsudsigten for de midlertidige byrum 
Midlertidige byrum er, som navnet lyder, midlertidige, da de er afgrænsede i rum og tid 
(jf. Tom Nielsen). Men er det ensbetydende med at et byrum ikke kan være permanent? 
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Ifølge en rapport fra Indenrigs- og Socialministeriet, vil en midlertidig anvendelse med 
tiden kunne blive permanent, i så fald at det er bærerdygtig nok (Byplanlab, 2009; 6). 
Som beskrevet tidligere er de midlertidige byrum på Søndre Havn, blevet brugt til 
idégenerering og afprøvning af diverse aktiviteter, for at finde løsninger som kan bruges 
i kommende byrum. På Figur 3 ses fremtidsvisionen for Søndre Havn; hvordan man 
ønsker bebyggelsen skal være, hvor der skal være offentlige byrum, samt halvoffentlige 
gårde. De fremtidige byrum er markeret med bordeaux og illustrerer byrum eller 
torve/pladser, som primært er tilknyttet bevaringsværdige bygninger. Der er i alt seks 
områder på kortet, som er markeret med bordeaux, og kigger man grundigt efter, vil 
man se at det eneste midlertidige byrum man har planer om at bevare, er Udsigten.  
Figur 3: Visionsplan for Søndre Havn udarbejdet af Køge Kyst. 
Køge Kyst benytter de midlertidige byrum til at skabe en øget interesse, og ønsker at 
denne vil være identitetsskabende for området. Brugen af de midlertidige byrum skaber 
dermed en interessant problemstilling i og med at et identitetsskabende element 
forekommer midlertidigt. For hvad sker der med identiteten i området, når man fjerner 
disse elementer og hvilken betydning får det for brugerne? På Figur 4 kan man se de 
nuværende byrum indtegnet med gule cirkler. Ifølge kortet er der altså ingen planer om 
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at bevare de midlertidige byrum, trods de ressourcer der er benyttet til opførslen af 
disse, samt det forhold som befolkningen skaber til områderne, selvom de i dag fremstår 
som permanente installationer.  
Figur 4: Visionsplan for Søndre Havn udarbejdet af Køge Kyst. De gule cirkler er en markering af de 
områder, hvor der er midlertidige byrum i etape 0. 
Man har til gengæld valgt at bevare Udsigten. Dog er det uvist hvordan byrummet vil 
fremstå til den tid, og om man vil bevare dets oprindelige form. Vi kan dog ud fra kort 
se at der er planer om at flytte byrummet ud til vandet, i forlængelse af en kommende 
udvidelse af stranden. Udsigten er uden tvivl det mest alsidige byrum, som henvender 
sig til den bredeste del af befolkningen og med den kommende udvidelse af stranden, 
vil området blive endnu mere attraktivt. Udsigten må derfor siges, ud fra vores 
opfattelse, at være det mest bæredygtige byrum, og dermed det byrum der er mest 
oplagt at bevare. Om Køge Kyst har haft de overvejelser omkring bevaringen af 
byrummene, tvivler vi dog noget på. For selvom Køge Kyst bryster sig af at inddrage 
borgerne i udviklingen, på eksempelvis borgermøder, samt i forbindelse med 
udviklingen af Byskoven, virker byrummenes funktion alligevel primært som en top-
down styrret proces i udviklingsprojektet, der har til formål at skabe økonomisk vækst, i 
forbindelse med salg af byggegrunde til investorer. Dette behøver ikke nødvendigvis at 
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forstås som en negativ proces, da det er den funktion mange midlertidige byrum har fået 
den dag idag, for at gøre ubrugte områder attraktive for borgere, såvel som investorer. 
Man kan derfor forstå de midlertidige byrum på Søndre Havn som en nøje planlagt del 
af planlægningsprocessen, hvorigennem man forventer at opnå et konkret økonomisk 
mål. I 2009, hvor projektet var i sin startfase, var der ekstremt stor opbakning omkring 
udviklingsprojektet, fra både borgere, som fra politikere. Trods dette blev projektet et at 
hoveddebatemnerne under valgkampen i efteråret 2013, hvilket ikke var en positiv 
udvikling for investeringsmiljøet, samt selve udviklingen af Søndre Havn, ifølge Jørgen 
Nue Møller, formand for Realdania (Køge Kyst, 2014h). Køge Kyst er derfor ekstremt 
afhængige af positiv omtale, for at opnå de bedste salgstal.  
Figur 5: Prospekt for de forskellige etaper i udviklingen af Søndre Havn, hvor de bevaringsværdige 
bygninger er markeret med en rød streg. 
Hvis man derimod kigger på Figur 5, kan man se de bygninger som er blevet vurderet 
som bevaringsværdige og genanvendelige på Søndre Havn. Disse bygninger er markeret 
med en kraftig eller svag rød streg omkring, der henholdsvis markerer særligt 
genanvendelige bygninger, samt historiske, arkitektoniske eller funktionelle 
genanvendelige bygninger. Man kan derved se, at bygninger som f.eks. Gule Hal og 
Øernes Andelsselskab (ØA), der i dag er ejet af Danish Agro, er bygninger der betragtes 
som bevaringsværdige. Det er ikke muligt at se hvad de bevaringsværdige bygninger 
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skal benyttes til i den kommende visionsplan, men vi forestiller os at Gule Hal vil 
forblive fuld af aktivitet, som den er i dag. Hallen huser allerede flere foreninger, og i 
og med at Køge Kommune ønsker at bevare foreningerne i området, kunne man forstille 
sig, at det samme ville ske med foreningerne i Gule Hal. Køge Kommune har desuden 
afsat godt og vel 24 mio. kr. til tilbagekøb af de maritime foreninger, samt Tapperiet, 
for at sikre dem en placering, i takt med at projektet skrider frem. Køge Kommune, der 
har et ønske om at bevare foreningerne på havnen, må altså tilbagekøbe grundene af 
Køge Kyst, for at garantere deres overlevelse (Thorsø, 2013). 
Figur 6: Prospekt for de forskellige etaper i udviklingen af Søndre Havn, hvor de bevaringsværdige 
bygninger er markeret med en rød streg og de midlertidige byrum er markeret med gule cirkler. 
Kigger man på Figur 6, vil man kunne se de nuværende byrum, igen indtegnet med en 
gule cirkeler. På kortet vil man også bemærke af området er inddelt i syv felter, 
afgrænset af en lyserød eller orange linje. Felterne fremviser de syv etaper som Søndre 
Havn er opdelt i. Hver etape består af nogle mindre byggefelter, indrammet af en gul 
firkant, som er de områder hvor den deciderede bebyggelse skal opføres, og altså de 
grunde der sælges til investorer. De første salgsgrunde er beliggende i områderne SH1 
og SH2, der ligger i den sydvestlige del af havnen. Områderne omkring byggefelterne, 
som skal blive til grønne områder og infrastruktur mellem bygningerne, står Køge Kyst 
selv for at udvikle, hvorefter Køge Kommune vil overtage vedligeholdelsen af disse. Vi 
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kan hermed se at der er planlagt byggefelter i både etape SH3 og SH7, beliggende på de 
samme felter som de nuværende byrum. Det ses også at byrummet Byskoven, bliver 
skåret tværs igennem af at byggefelt, hvilket blot bekræfter at man ikke har intentioner 
om at bevare de nuværende byrum på længere sigt (Køge Kyst, 2014g). Om Køge Kyst 
har intentioner om at rent faktisk udnytte de midlertidige byrum til idégenerering for 
kommende byrum, er på nuværende tidspunkt uvist, men i og med at de indgår som en 
del af den kommende planlægningsproces, indikerer det at de kommende byrum 
allerede er planlagte. Desuden er Køge Kyst af den opfattelse, at alle udendørs arealer 
skal fungere som byrum, hvilket gør definitionen af de bordeaux felter på Figur 3 noget 
uklar (Køge Nu, 2014). 
Den grundlæggende idé med de midlertidige byrum er, at skabe liv i Søndre Havn og i 
den sammenhæng forsøge at få befolkningen til at føle en relation til området. 
Befolkningen skal føle lyst til at komme i området og deltage i de sociale 
arrangementer, og dermed fremkalde liv i området, hvilket vil skabe grobund for at 
tiltrække investorer. Men hvad er idéen egentlig med at skabe disse byrum, som 
brugerne får tilhørsforhold til og dermed skaber identitet igennem, for så at fjerne dem 
igen?  Ifølge Rose danner mennesker enten identitet med eller mod et sted, eller også 
identificerer man sig slet ikke med stedet. Men hvad sker der, hvis man nu har 
identificeret sig med et sted og dette pludseligt bliver fjernet? Er det muligt at føre dette 
forhold videre til et andet sted, eller mister man denne identitet, sammen med 
byrummet? Om du identificerer dig med eller mod et sted, så forsvinder denne 
identifikation i takt med, at rummet forsvinder. Steder har dog ingen betydning fra 
naturens side, men tilegner sig identitet gennem brugerne af stedet. Ud fra ovenstående 
figurer har vi konkluderet, at de nuværende byrum ikke er en del af fremtidsvisionerne 
og dermed løbende vil blive nedlagt, i takt med byggeriets gang. Køge Kyst ønsker som 
sagt at skabe liv i området, gennem følelsen af tilhørsforhold, som får folk til at komme 
igen. Disse tilhørsforhold kan også ses som identitetsskabende processer, hvor brugerne 
får følelsen af at de ’hører til’ et sted, som de kan identificerer sig med. Dette skaber en 
konflikt i forhold til Køge Kysts planer om, at de midlertidige byrum blot er 
midlertidige og erstattes af nye former for byrum, hvor brugerne skal starte forfra og 
skabe nye tilhørsforhold. Denne proces ser Rose som en top-down struktur, der forsøger 
at iscenesætte en erstatning, af det tidligere byrum, for derved at optimere stedets 
identitet. Denne struktur undertrykker de følelser og identiteter som brugerne har skabt 
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gennem forholdet til disse steder. I udviklingen af Søndre Havn ses denne proces i de 
nye byrum man ønsker at opføre, men idet et sted ikke har nogen betydning i sig selv, 
skal det kunne opfylde samme kriterier som tidligere, for at brugeren kan identificere 
sig med det. Idet et sted ikke har nogen betydning i sig selv og derfor er afhængig af 
brugerne, vil Søndre Havn miste dele af den identitet, som brugerne har tillagt de 
midlertidige byrum gennem Etape 0. Køge Kyst vil dermed have en fordel i at benytte 
de velfungerende aktiviteter, der ses i byrummene i dag, til planlægningen af 
kommende byrum, da dette vil bibeholde brugernes interesse for Søndre Havn. 
Vi kan ud fra ovenstående, konkludere at de nuværende byrum, er midlertidige i forhold 
til de kommende udviklingsplaner for Søndre Havn. Området vil i fremtiden være 
præget af en ny type byrum, som mere eller mindre defineres som alle udearealer. 
Selvom Køge Kyst lægger op til at de midlertidige byrum vil fungere som læringsproces 
forholder vi os skeptiske over for, om dette reelt er tilfældet. Ved ikke at udnytte denne 
læringsproces, vil man miste de tilhørsforhold som brugerne gennem Etape 0 har 
opbygget til området.  
 
Midlertidige byrum som drivkraft 
Midlertidige byrum er de senere år blevet et bussword inden for byplanlægningen, hvor 
initiativer omkring den midlertidige arkitektur, kultur og udfoldelse, er blevet langt 
mere udbredt. Desuden har finanskrisen også haft betydningen af udviklingen, som har 
sat mange byggeprojekter i stå, hvilket lader industribygninger og byggegrunde tomme 
og disse grunde har derfor i mange byer og bydele dannet ramme om de midlertidige 
byrum, i alverdens kreative afskygninger (Axlev, 2013). Men hvad er det så disse 
midlertidige byrum egentlig kan bidrage med ud fra et byudviklingsperspektiv? Selve 
begrebet er i sin rene forstand noget udefinerbart, da de midlertidige byrum kan opstå i 
forskellige sammenhænge og med forskellige formål i sigte; f.eks. er nogle byrum en 
del af en udviklingsplan, ligesom størstedelen af byrummene på Søndre havn, mens 
andre opstår som en bottom-up effekt, igennem initiativer fra befolkningen og kreative 
sjæle. Midlertidige byrum har dermed ikke nogen fast form, men kan forstås som f.eks. 
et sted eller en begivenhed der er afgrænset i tid og rum. Vi ved fra tidligere beskrevet 
at midlertidige byrum fungerer som et middel til at fremme mangfoldighed og liv, men 
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også at der ligger økonomiske afkast bag denne fremgangsmåde. Så hvem planlægges 
de midlertidige byrum egentlig for? 
Køge Kyst har i alt afsat 30 mio. kr. som skal danne grundlag for visionen om, at 
kulturen skal være bærende element i udviklingsprocessen (Køge Kyst, 2014d). Men 
hvilke fordele ligger der i at bruge kulturen som førende vækstfremmer? Ifølge Charles 
Landry ligger fordelene i, at fokusere på kreativitet i byplanlægningen i, at man vil 
skabe en by der er bedre at leve i. Køge Kommune har selvfølgelig en klar interesse i at 
skabe en by der lever op til dette, således at det er attraktivt for befolkningen at blive 
boende i byen, samt tiltrække tilflyttere. Da Køge Kommunen i 2007 besluttede at 
udbygge nordhavnen til en kommende moderne industrihavn, vedtog man kort efter 
byudviklingsprojektet af Søndre Havn og stationsområdet. Kommunen havde da i en 
lang årrække ønsket denne udvikling af Søndre Havn, og ventet på en løsning for 
afviklingen af området. Inden selve vedtagelsen af projektet, var flere grunde på Søndre 
Havn løbende blevet opkøbt af kommunen, hvilket kan tyde på at man har været klar 
over at planen ville blive vedtaget før eller siden. Derved kan udbygningen af 
nordhavnen, ses som afgørende for beslutningen af Søndre Havn-projektet, da 
problematikken højest sandsynligt har ligget i, at man ikke har været interesseret i, at 
miste de velfungerende industrivirksomheder i Køge. Beslutningerne om udviklingen af 
henholdsvis den nordlige og sydlige del af havnen, kan derved både ses som 
økonomiske og politiske tiltag, der vil skabe interesse omkring Køge og dermed kunne 
tiltrække nye virksomheder og borgere. I 2009 valgte Køge Kommune at indgå i 
partnerskabet, Køge Kyst, med Realdania By, som vil bistå dem i udviklingen af Søndre 
Havn. Realdania By har erfaring med kvalitetsfyldt byudvikling, men der stilles høje 
krav til de partnerskaber de indgår i, da det økonomiske grundlag for at starte et nyt 
projekt skal være rentabelt.  
 
”Realdania Bys projekter skal tilføre værdi og fremme kvalitet i de danske byer, 
bylivet, byudvikling, planlægning, bybygning og arkitektur - og samtidig 
medvirke til vedligeholdelse af Realdanias formue gennem fornuftig forrentning 
af den investerede kapital.” 
        (Realdaniaby, 2014) 
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Man kan derfor overveje om Køge Kommunes muligheder for at opnå økonomiske 
gevinster forbedres, ved at indgå partnerskab med Realdania By, i og med at de har en 
formue de kan investere, men samtidig arbejder for at forøge. Derudover ligger der en 
tryghed i, at Realdania By kun indgår i projekter, med et tydeligt afkast. Om ikke andet 
bidrager Realdania By med relevante værktøjer til at fremme kvaliteten i byerne, ved at 
fokusere på den allerede eksisterende by og dens historie og dermed at skabe byliv. 
Dermed fokuserer Realdania By på det, som Mercer beskriver som kulturelle 
ressourcer, ved at man i planlægningen vil bevare bygninger der repræsenterer områdets 
historie, da dette er et vigtigt element i kulturplanlægningen. Køge Kyst bygger den 
fremtidige by et sammenspil mellem bolig, erhverv og de mellemliggende byrum, 
hvilket drager paralleller til kulturplanlægningens sammenspil mellem folk, work og 
place. Man arbejder derfor også ud fra bløde infrastrukturer, som Landry beskriver det, 
frem for den stringente byplanlægning. Det er derfor vigtigt at skabe et samarbejde 
mellem dem der bruger, bygger og udvikler byen, gennem dialog og deltagelse, hvilket 
er det de midlertidige byrum opfordrer til. Vi ser dog dette samarbejde noget ensidigt, i 
og med at Køge Kyst selv står for den overordnede udvikling af Søndre Havn, både i 
forbindelse af etableringen af de midlertidige byrum, samt de udførlige kvalitetskrav til 
kommende bygherre. Grunden til dette kan evt. skyldes at Køge Kyst derved har et 
bedre overblik over de økonomiske aspekter, og derved lettere sikre at der opnås et 
afkast. Dette tydeliggøres også gennem størstedelen af deres materialer der primært er 
lavet med henblik på investorer, med udførlige planer for det færdige område; herunder 
de før nævnte kvalitetskrav. Også de midlertidige byrum indikerer et ønske om 
økonomisk afkast, da de er dannet ud fra top-down strukturer. Køge Kyst har altså et 
enormt fokus på at tiltrække investorer til projektet, hvilket de midlertidige byrum vil 
hjælpe med, ved at øge værdien af grundene – vel at mærke, hvis de midlertidige byrum 
er en succes, og dermed fremmer liv i området. 
De midlertidige byrum kan forstås ud fra Landrys’ begrebet third space, da rummene 
fremstår som offentlige mødesteder, og skaber mulighed for kreativ udfoldelse, hvilket 
ifølge Landry er med til at forme en god by. Om det er selve målet med den gode by, 
eller snarere det faktum, at sådanne områder tiltrækker en mere ressourcestærk del af 
befolkningen, som Køge Kyst har valgt at planlægge ud fra, er noget tvetydig. Det store 
fokus på mangfoldighed er meget koncentreret omkring byrummene, hvorimod selve 
bebyggelsen i området, muligvis i en højere grad henvender sig til den highly skilled 
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and flexible labour force (Landry, 2008: xxiii). Fordelene ved at fokusere på denne 
befolkningsgruppe er, at de er fleksible og ikke økonomisk begrænsede, hvorved de i 
højere grad selv har indflydelse hvor de vil bosætte sig. Man ser heri en tendens til at 
virksomhederne efterfølgende tiltrækkes af disse områder, hvilket skaber positive 
forhold for kommunerne. Kigger man materialerne fra Køge Kysts igennem, nævner de 
kun at den nye bydel skal overholde diverse krav om boliger, erhverv, caféer og 
detailhandel. Der nævnes altså intet i forhold børnehaver og skoler, hvilket har fået 
nogle borgere til at stille spørgsmålstegn til projektets mål; en borger skriver bl.a. på et 
debatforum:  
”Ingen Børn – Intet liv 
Køge Kyst er et super spændende tiltag og bør naturligvis bygge på erfaringer 
fra andre store byggeprojekter. Ørestaden er et godt eksempel på, hvor 
fantastisk det er at se en ny bydel tage form. Men... de har "glemt" at bygge 
skoler, og netop derfor har familier svært ved at bosætte sig i Ørestaden. 
Tuborg Havn er modsat et positivt eksempel på et storstilet projekt, som med 
Hellerup skole sætter nye standarder for en moderne skole. Der mangler en 
visionær skole i Køge Kyst.” 
          (Køge Kyst, 2014i) 
Dermed kan det diskuteres, hvorvidt det i sidste ende er mangfoldigheden der bliver 
fokuseret på, da planlægninger ikke umiddelbart fokusere på børnefamilier, studerende 
eller ældre. Dette giver et billede af at Køge Kyst bruger kulturplanlægningen, som 
grundlag for en øget salgsværdi af byggegrunde, samt at tiltrække den ressourcestærke 
befolkning. I denne sammenhæng kan man, ud fra et oplevelsesøkonomisk synspunkt, 
forstå de midlertidige byrum som den altafgørende oplevelse, der i dette tilfælde er mere 
betydningsfuld end produktet selv, da de skal optimere salgsværdien af Søndre Havn, 
samt modstå konkurrencen fra andre byer (jf. Boswijk et al.). 
Kulturplanlægningen har fokus på et samarbejde mellem de forskellige involverede, 
som i dette tilfælde er Køge Kommune og Realdania By (Køge Kyst), investorerne og 
borgerne. Dog virker meget af planlægningen rettet mod et endeligt afkast, der 
selvfølgelig vil komme alle involverede til gavn, men som i sin fokusering på dette, 
glemmer de værdier, der fremhæves i planlægningsmaterialet. 
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Konklusion 
 
Vi kan hermed forstå midlertidige byrum som oplevelser, da de fra et 
oplevelsesøkonomisk perspektiv, kan tilføje steder en ekstra værdi. De midlertidige 
byrum kan dermed forstås som oplevelsen, der tillægger et produkt, i dette tilfælde 
Søndre Havn, en øget værdi, samt skærpet konkurrenceevne. Analyseres de midlertidige 
byrum ud fra et oplevelsesmoment, er det dog tydeligt at det er et fåtal af dem, som reelt 
vil blive opfattet som gode oplevelser, set i forhold til de aktiviteter og funktioner, 
byrummene indeholder. Køge Kysts ønske om at skabe et mangfoldigt liv året rundt, ser 
vi dog ikke som opnået, da byrummene henvender sig til ophold om sommeren. Livet 
man oplever i området, er primært knyttet til foreningerne; et aktivt liv som Køge Kyst 
ikke kan tage æren for, idet foreningslivet på Søndre Havn, kom til inden projektet blev 
igangsat. Livet i foreningerne vil dog have stor betydning for det fremtidige liv, hvilket 
Køge Kommune ønsker at bevare. Køge Kyst ønsker at området skal være for både 
beboerne på Søndre Havn og resten af Køges borgere, for at skabe det mangfoldige liv. 
Dog ser vi en tendens til at der i visionsplanerne fokuseres på en mere ressourcestærk 
befolkningsgruppe, som kan tiltrække erhvervsvirksomheder til havnen, frem for f.eks. 
børnefamilier, studerende og ældre. Dette kommer til udtryk ved at Køge Kyst kun vil 
etablere boliger og erhverv, og dermed har et manglende fokus på kommunale 
institutioner, såsom børnehaver, skoler og ældrepleje.  
 
De midlertidige byrum vil i takt med byggeriets fremgang, blive udfaset og erstattet 
med de blivende fremtidige byrum. Der ligger dog et problem i at man forsøger at få 
Køges borgere til at skabe et tilhørsforhold til disse områder, ud fra de byrum der i dag 
opleves på Tråden, for derefter at fjerne dem igen. Steder har ikke nogen betydning 
uden de der bruger dem, dermed kan Køge Kyst ende ud i at stå med en masse byrum 
uden liv, hvis de blot forventer at dette tilhørsforhold automatisk vil blive overført til 
det nye byrum. Køge Kyst har dog planer om at bruge de midlertidige byrum som en 
læringsproces til de kommende byrum. Der er dog tvivl om hvorvidt dette rent faktisk er 
tilfældet, da de kommende byrum omtales som værende alle udendørs arealer, ifølge 
visionsplanerne. 
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Vi konkluderer at Køge Kyst har valgt at gøre brug af midlertidige byrum i 
planlægningen af Søndre Havn, for at få skabt liv i området, dog med et stort fokus på at 
dette liv kan være med til at skabe merværdi for grundende og i den sammenhæng 
tiltrække investorer til projektet.  
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Bilag 
Bilag 1 
Lejere Søndre Havn 2003 
Kopi af Køge Havn – lejere Sdr. Havn 2003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  LEJERS NAVN ADRESSE  LEJEMÅL 
BP GAS A/S SØNDRE MOLEVEJ 2 
BP GAS A/S SØNDRE MOLEVEJ 12 
CALASUS APS SØNDRE HAVNEVEJ 2 
CALASUS APS SØNDRE MOLEVEJ 5 
DK BETON KØGE (DERUDA 
INT.) SØNDRE HAVNEVEJ 13 
PEMCO CHEMICALS A/S SØNDRE MOLEVEJ 14 
PEMCO CHEMICALS A/S SØNDE MOLEVEJ 16 
J. ANDREASEN SØNDRE MOLEVEJ 8 
KEMIRA  SØNDRE HAVNEVEJ 1 
KEMIRA SØNDRE MOLEVEJ 3 
KEMIRA SØNDRE MOLEVEJ 9 
KØGE KORN CARLSENSVEJ 9 
KØGE KORN CARLSENSVEJ 3 
NORDSTRØM HANDEL SØNDRE MOLEVEJ 6 
NORDSTRØM HANDEL ØSTRE HAVNEVEJ 3 
NYNÄS OLIE A/S ANDELSVEJ 4 
NYNÄS OLIE A/S SØNDRE MOLEVEJ 10 
NYNÄS OLIE A/S SØNDRE MOLEVEJ 13 
OSJ APS ØSTRE HAVNEVEJ 7 
OSJ APS ANDELSVEJ 1-3 
ØSTSJÆLLANDS ANDEL 
SØNDRE HAVNEVEJ 7-
11 
ØSTSJÆLLANDS ANDEL CARLSENSVEJ 5 
ØSTSJÆLLANDS ANDEL CARLSENSVEJ 7 
ØSTSJÆLLANDS ANDEL SDR. HAVNEVEJ 5 
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Lejere Søndre Havn 2008 
Kopi af Køge Havn – lejere Sdr. Havn 2008 
 
Ress. LEJERS NAVN 
ADRESSE  
LEJEMÅL M2 Matr.nr. 
959 
LEDIGT - solgt KK SØNDRE MOLEVEJ 2 4039 20 v KM 
958 
LEDIGT - solgt KK SØNDRE  MOLEVEJ 12 10310 19 f KM 
  
        
958 
SØSTJERNEN APS SØNDRE HAVNEVEJ 2 954 20 af KM 
958 
SØSTJERNEN APS SØNDRE MOLEVEJ 5 569 20 am 
KM 
  
        
          
958 
Heidelberg Cement Beton A/S SØNDRE HAVNEVEJ 13 3133 20 ø KM 
  
        
  
  
      
958 
KEMETYL SØNDRE  MOLEVEJ 14 6000 20 n KM 
958 
KEMETYL SØNDRE  MOLEVEJ 16 4209 20 ab KM 
  
        
959 
J. ANDREASEN SØNDRE MOLEVEJ 8 1465 20 s KM 
          
958 
Bryggeriet Braunstein SØNDRE HAVNEVEJ 1 991 20 an KM 
958 
KEMIRA GROWHOW A/S SØNDRE  MOLEVEJ 3 1038 20 ad KM 
958 
KEMIRA GROWHOW A/S SØNDRE  MOLEVEJ 9 2684 20 y KM 
  
        
968 KØGE BUGT ERHV. SDR. MOLEVEJ 4 2040   
          
  
KØGE KANO- OG KAJAK 
KLUB SDR. MOLEVEJ 20 842 20 g 
  
        
958 
KØGE KORN CARLSENSVEJ 9 1443 20 d KM 
958 
KØGE KORN CARLSENSVEJ 3 424 20 ac KM 
  
        
  
KØGE ROKLUB SDR. MOLEVEJ 19 843   
  
KØGE ROKLUB ØSTRE HAVNEVEJ 4 530 20 a 
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959 
NORDSTRØM HANDEL A/S SØNDRE MOLEVEJ 6 4590 20 ae KM 
958 
NORDSTRØM HANDEL A/S ØSTRE HAVNVEJ 3 133 20 a KM 
958 
NYNÄS OLIE A/S ANDELSVEJ 4 340 20 aa KM 
958 
NYNÄS OLIE A/S SØNDRE  MOLEVEJ 10 1177 20 m KM 
958 
NYNÄS OLIE A/S SØNDRE  MOLEVEJ 13 3848 20 u KM 
  
SHIPPING.DK A/S Søndre molevej 23 4.667 20 at KM 
958 
OSJ ApS Ø.HAVNEVEJ 7 3412 20 l KM 
958 
OSJ ApS ANDELSVEJ 1-3 1186 20 ae KM 
  
        
  
        
958 
RN STEN & GRUS SØNDRE MOLEVEJ 25 10452 279 n KB 
  
        
  
VALKYRIEN SDR. MOLEVEJ 22 285   
  
        
958 
DANISH AGRO SØNDRE HAVNEVEJ 7-
11 
4518 20 x KM 
958 
DANISH AGRO CARLSENSVEJ 5 770 20 ai KM 
958 
DANISH AGRO CARLSENSVEJ 7 954 20 æ KM 
  
        
958 
DANISH AGRO SØNDRE HAVNEVEJ 5 150 20 al KM 
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Lejere Søndre Havn 2013 
Kopi af Køge Havn – lejere Sdr. Havn 2013 
 
Ress. LEJERS NAVN ADRESSE  LEJEMÅL M2 
958 
BRYGGERIET 
BRAUNSTEIN SDR. HAVNEVEJ 1 991 
        
958 DANISH AGRO 
SØNDRE HAVNEVEJ 7-
11 4.518 
958 DANISH AGRO CARLSENSVEJ 5 770 
958 OPHØRT pr. 31.12.12 CARLSENSVEJ 7 954 
958 DANISH AGRO SØNDRE HAVNEVEJ 5 150 
        
959 LEDIG SØNDRE MOLEVEJ 2 4.039 
958 LEDIG SØNDRE MOLEVEJ 12 10.310 
958 DK Beton SØNDRE HAVNEVEJ 13 3.133 
        
958 JØCA A/S SØNDRE HAVNEVEJ 2 954 
958 JØCA A/S SØNDRE MOLEVEJ 5 569 
        
958 KEMETYL SØNDRE MOLEVEJ 14 6.000 
958 KEMETYL SØNDE MOLEVEJ 16 4.209 
        
  LEDIGT SØNDRE MOLEVEJ 3 1.038 
  LEDIGT SØNDRE MOLEVEJ 9 2.684 
        
958 KØGE KORN CARLSENSVEJ 9 1.443 
958 KØGE KORN CARLSENSVEJ 3 424 
        
959 NORDSTRØM HANDEL SØNDRE MOLEVEJ 6 4.590 
  OPHØRT pr. 1.8.2010 ØSTRE HAVNEVEJ 3 133 
        
958 NYNAS A/S ANDELSVEJ 4 340 
958 NYNAS A/S SØNDRE MOLEVEJ 10 1.177 
958 NYNAS A/S SØNDRE MOLEVEJ 13 3.848 
958 PACCA ApS ØSTRE HAVNEVEJ 7 3.412 
958 OPHØRT pr. 31.5.2014 ANDELSVEJ 1-3 1.186 
        
958 RN STEN & GRUS Sdr. Molevej 25 10.452 
958 Shipping.dk SØNDRE MOLEVEJ 23 3.400 
        
968 Køge Bugt Erhver Sdr. Molevej 4 2.040 
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Bilag 2 
Billeder modtaget af Køge Havn, som viser Køge Havn i år 2003, 2004, 2008 og 2013.  
Bilag, billede 1: Viser Køge Havn i år 2003 
 
Bilag, billede 2: Viser Køge Havn i år 2004 
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Bilag, billede 3: Viser Køge Havn i år 2008 
 
 
Bilag, billede 4: Viser Køge Havn i år 2013 
 
 
 
